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' . T E L E G R A M A S ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , 5 de octubre. 
A M B L A R D 
Ha llegado á Madrid el señor Amblard. 
L A C E R D A 
Ha sido nombrado sabsecrolario del 
Ministerio de la Guerra el general don 
Manuel de L a Cerda, 
M O N T E R O R t Ó á 
Han celebrado una larga conferencia 
los señores Sagasta y Montero Rios en la 
cual quedó acordado el nombramiento del 
segundo para presidente del Senado. 
I N F O R M E S 
E l señor Castellano ha informado deU-
nidamento al señor Moret de les trabajes 
realizados hasta ahora en la isla ds Cuba 
para la aplicación de las reformas. 
K L C O N S E J O D E M A Ñ A N A 
Secrée que revestirá mucha impor-
portancia el Consejo de Minis ros que se 
celebrará mañana, pero será muy difí-
cil averiguar de lo qoe en él se trate, por-
que se supone que los ministros guarda-
rán gran reserva-
C O N F E R E N C I A S 
Han conferenciado acerca de las cues-
tiones de Cuba el general Martínez Cam-
pos y el ministro de Ultramar 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-32. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva F»»rfc, octuhrf: Ti 
L A F Í R B K B A M A R I L L A 
En estos cuatro ú l t imos d ías han ocu-
r r ido en los Estados del Sur del la Union 
americana, doscientos cuarenta casos de 
fiebre amarilla, de los cuales veinte h?n 
resultado fatales hasta ahora-
K L G A B I N B T K AIV1 E R I C A N O 
E l gabinete de Washington ha discut i -
do el resultado que pueda tener en la s i -
tuac ión de los asuntos do Cuba el cambio 
de gobierno ocurrido en España , resol-
viendo mantenerse en la eepectativa y 
er.perarel resultado-
N O T I C I A O K S M KN 1 I D A 
Nc es cierto, como han publicado a l -
ganos peñódioos del extranjero, que se 
haya enviado nuevas instrucciones al M i -
xjistrn americano Mr . Woodford, en vista 
del cambio político sobrevenido en Espa-
ña . For el contrario, el gobierno de los 
Estados Unidos es t á decidido á no hacer 
rada, que pudiera inducir al gabinete es 
pañol á creer que se le impel ía á proceder 
6B una manera precipitada en las cues 
liones que han de merecerle su a tención 
en lo adelante. 
T E L E G R A M A S DE HOV 
NACIONALES 
Madrid, ocluln e <» 
í i W N K K A L DE MARINA 
Puede tenerse por seguro el nombra 
miento del contralmirante don Vicente 
Manterola y Taxonera para la Coman 
rianc\a geceral d:l Apostadero de la Ha 
baña. 
RG MORIOS DESVÍ B N T t O Ü S 
E l señor Sagasta desmentía hoy ter-
minantemente el rumor de que el señor 
Gamazo se hubiera negado á entrar en el 
Ministerio por temerla falta de cumplí 
miento del programa del na?vo Gobierno 
en las cuestiones de Cuba. 
Los señores Gamazo y Maura—añadió 
el señor Sagasta—sabeu perfsetamente 
qoe sa cnraplirá fielmente y en todas sos 
partes el Manifiesto del partido liberal. 
E L M I N I S T R O D E L A G t T B R R A 
E l general Correa, ministro de la Gue-
rra, ha salido para Zaragoza y allí sede-
tendrá dos días para hacer entrega del 
cuerpo do ejército qae mandaba. 
SÜBSECRETARÍO INORARLE 
Se dice quo será nambrado subsecreta-
rio del Ministerio de Ultramar, el señor 
Guiroga Ballestercs. 
{Quédapvóhibi fa la reproduccnhi de 
Jos ffltgrantns que aviwtdm, con arre h 
ni artículo 31 de la I^y de Propiedad 
sas, 
Hora es ósta de recordar cuanto 
se ha fantaseado durante el últ imo 
verano sobre las supuestas indeci-
siones del Sr. Sagasta respecto á 
los medios de resolver el problema 
colonial y sobre las no menos su-
puestas rect iücaciones del Sr. Mo-
re!. 
Díjose y repitióse que el ilustre 
jefe del partido liberal había pro-
clamado la autonomía como arma 
ele oposic ión, cuando se creía lejos 
del poder; pero que después , cuan-
do se vió cerca de í l por la inespe-
rada muerte del Sr. Cánovas , asus-
tado de sus promesas, las había 
reeoírido ó por lo menos las había 
encerrado eu vaguedades tales que 
ya uo se sabía á ciencia cierta bas-
ta donde iría eu sus avances libe-
rales. 
Afiadióse, con imprudencia noto-
ria y con ía l ta de respeto para los 
prestigios de la Coroun, bieu extra-
ña en quienes se apellidan conser-
vadores dinást icos , que S. M. la 
Reina repugnaba la autonomía ins-
crita en el programa del partido 
liberal, porque deseaba trasmitir 
íntegra la soberanía de la Patria, 
al terminar sus altas funciones do 
Regente del Reino durante la mi-
noridad de su augusto hijo el Rey 
L). Alfonso X í L t . ¡Como si la auto-
nomía atentase de frente ó de sos-
layo á la soberanía mencionada! 
L a hora üa llegado de comprobar 
eu la piedra de toque de la realidad 
polít ica si esas habladurías, imagi-
naciones é irreverencias podrían te-
ner a lgún fundamento, por delez-
nable que fuese, y la realidad pal-
oif aute é incontrovertible nos está 
diciendo con voz alta, clara y pre-
cisa que, lejos de ser veros ími les 
semejantes especies, todos los sig-
nos pregonan absolutamente lo 
contrario, como lo demuestran el 
ilustre presidente del Consejo de 
ministros y el esclarecido ministro 
de Ultramar reafirmando la íe au-
tonómica de la nueva s i tuación y 
apresurándose á garantir el inme-
diato cumplimleuto de sus solem-
nes compromisos. 
Los adversarios empedernidos del 
nuevo régimen han jugado y per-
dido la últ ima caita. Los esiuer-
zos desesperados del postrer mo-
mento de su dominación resultan 
detodopuuto baldíos, no sólo por-
que ha pasado ya definitivamente 
el período de las vacilaciones y de 
las incertidumbres, sino porque el 
apremio de las circuustaucias, las 
exigencias de l a justicia, las impo-
siciones mismas de la conveniencia 
nacional y el propio personal deco-
ro de los nuevos consejeros de la 
Corona determinan, con mandato 
imperativo, la aplicación á Cuba 
del remedio heróico que ha de sal-
varla para España y la ci vtlización 
moderna; la autonomía colonial. 
Esperemos, pues, los que con to-
da, buena voluntad ofrecemos al 
gobierno del señor Sagasta, nues-
tro coocurso íntegro, y espere el 
país, ávido de paz y de justicia, 
el natural desenvolvimiento de los 
sucesos, con aquella serena con-
fijuza que siempre infuudeu á los 
án imos siuceros ta razón de la cau 
sa que defieudeu y la pureza de 
motivos que los inspira. 
DIMISION 
El señor intendente General de 
Bacieoda, don Emilio Fagoaga ha 
remitido, por cable, al Gobierno, la 
dimisión de su cargo. 
La iiieiicia isl 
e 
Son muy curiosas las siguientes 
noticias que á E l Globo comunicó 
desde San Sebast ián uno de sus 
redactores respecto á la intiuencia 
del Duque de T e t u á n en la últ ima 
situación conservadora: 
E L P R O B L E M A A C T U A L . 
Los t é r m i n o s del problema pueden 
nvlnoirse á los si lu ien tes : 
l» ¿T iene ó no el duque de Te tnan 
U intl-jencia que se le supone? 
2* S i la tiene, i o o n t i n o a r á el pa r t i -
do conservador ?n el Poder todo el 
t iempo qne él crea necesario para que 
se reconozca su je fa tura , y á estose 
sabo rdma t.o<lo lo d e m á s ? 
Respecto del p r imer punto , por los 
resultados vemos que l a cr i s i s de J u -
nio se d e c i d i ó en favor de C á n o v a s tan 
só lo por T e t u á n y para T e t n á n ; que 
no obstante la ac t i tud en que se colo-
có o] pa r t i do l i be ra l , fué min i s t ro de 
jornada; que, d e s p u é s de !a muer te de 
C á n o v a s , A z c á r r a c r a no n iodi l icó el 
Gabinete porque T e t u á n no quiso, y 
que cada d i a que t r anscur re soste-
n i é n d o s e esta s i t n a c i ó u i n v e r o s í m i l , 
es evidente que T e t u á n , con su in-
ü u e n o i a y su o p i n i ó n , no só lo contra-
rresta. sino que anula la do mucl ios . 
como M a r t í n e z Campos y Si l vela. S i n 
f e t u á n no se hace la r e c o u c i l i a c i ó u 
con este ú l t i m o . ¿Q ié mAs? T o t u á n es 
tan indispensable, t an imnal i tu ih le , que 
¡no puede ausentarse ocho dias para 
tomar las aguas de Cestona! 
L O S P R O Y E C T O S D E T E T U Á N 
SI esto es lo que ba logrado basta el 
d ia , jcaho duda do que c.onsoofuirá ver 
realizada la to t a ln la . l de PQ p l a ñ í No, 
porque l o q u e reata es mucho mas fá-
c i l ; para ello d i spouede los argomeu-
tos y de las armas s iguientes: 
l'1 Q.ae el p a r t i d o l ibera l no pide el 
Poder. 
21 Que le es m á s conveniente á é s t e 
en t ra r pasados a lgunos meses con 'a 
s i l n tc ióu e c o n ó m i c a legal izada, y sin 
necesidnd de hacer elecciones. 
o1 Que eslo es muy couveaieme al 
p a í s y A la Corona. 
41 QIJO cuando la Cor te regrese ss 
K a c r d i c a r á ni, salieudo del Miu i s t e r ' o , 
para dar satisCaccion al pa r t i do libe 
r a l , y qne entoa es se r e u n i r á n las 
Cortes, p r e s e n t á n d o s e un M i n i s t e r i o 
que represente, por lo menos, an in -
tento de r e o r g a n i z a c i ó n de los conser-
vadores; y 
5'' Que, en t re tan to , se d a r á t i em-
po á solucionar l a c u e s t i ó n de Cuba , 
s in la a u t o n o m í a , e v i t á n d o s e de este 
modo, la C o r ó n a l a grave responsabi-
l idad en que i n c u r r i r í a , s i Ja au tono-
m í a fuese camino de l a s e p a r a c i ó n , y 
aunque esto no sucediera, porque el 
r é g i m e n a u t o n ó m i c o impone s iempre 
imitaciones á ios derechos d é l a sobe-
r a n í a , y esto no puede hacerlo quien 
regeale á su p a í s , pues el Rpoente, c o -
mo el t u to r , á lo que e s t á obl igado es 
á en t regar el caudal del menor t a l co-
mo lo r e c i b i ó , n u n c a menguado, y por 
eso hay que retrasar el acceso al 
Poder de los l iberales , y a qoe estos 
no pueden retroceder en lo que han 
proclamado como fundamenta l de su 
programa. 
Estos a rgumentos , repet idos todos 
los d í a s , ae hacen camino, que tam-
b i é n l a gota de agua l l ega á horadar 
l a p i e d r a . Y si a d e m á s se aprovecha 
con h a b i l i d a d la g e s t i ó n d i p l o m á r j c a . 
con sus mister ios y reconditeces, j q u é 
m á s n a t u r a l que el duque logre su 
p r o p ó s i t o , que forme su M i m s t e r i ü 
sin él, pero suyo, y que la grey coneer 
vadera , aprec iando que vale m á s el 
que tiene m á s inf luencia y m á s recur-
sos para mantenerse en el Poder, pre 
fiera á las habi l idades de.Si lvela, á sn 
c u l t o en tend imien to y b r i l l a n t e pala 
bra , los é x i t o s , si obtenidos por me-
dios obscuros, no meaos pos i t ivos , que 
paede ofrecerles el g ran duquef 
E s t e e s e l p lan que conviene no to-
mar á broma y que requiera grandes 
medi taciones . 
Conviene, pues, l ucha r como si el 
Poder estuviese lejos, y conviene pe 
d i r l o ante t o d o ; porque el pa r t i do con 
servador ha fracasado en su g e s t i ó n 
p o l í t i c a y f r a c a s ó en v i d a de C á n o v a s , 
porque j a m á s los par t idos se h^n reor-
ganizado en el Poder, porque Ja gra-
vedad d é l a s c i rcuns tanc ias e x ^ e que 
el p a í s sea gobernado por un p a r t i d o 
fuerte y por hombres de grandes pres-
t ig ios y capacidad. 
Precisa dec la ra r que en el r é g i m e n 
a u t o n ó m i c o no podemos retroceder 
aunque estemos alejados inde f in i . 
damente d e l Poder , pero que en esre 
caso, rechacemos t a m b i é n pa ra el fu 
t u r o las responsabil idades del e j e r c i -
cio de mando. 
Pero por esta c u e s t i ó n de p r inc ip ios 
no puede dejarse de la mano de las 
personas, ya que, por desgracia, t an t a 
iuduencia ejercen é s t a s sobre a q u é l l a ; 
y s i , como d e c í a a l comienzo de esta 
car ta , hoy la p iedra angu la r de la po-
l í t i ca es el duque de T e c u á n , hay que 
declarar desde luego que este a l to per-
sonaje es incompa t ib le con el p a r t i d o 
l ibe ra l que lo es hoy y lo s e r á m a ñ a n a , 
que á él no se le puede conceder la be-
l igerancia que ha tenido hasta ahora 
y que, por consecuencia de hechos pa-
sados, no podemos establecer r e l a c i ó n 
con é l de n i n g ú n g é n e r o ; y a d e m á s , 
que tenemos que oponernos á sus p í a 
nes por los intereses de la m i s m a Co-
rona, que creemos no e s t á n garant iza-
dos con los consejos de uu hombre co-
ya h is tor ia d i p l o m á t i c a es ana sene no 
i n t e r r u m p i d a de fracasos, y cuya his-
tor ia p o l í t i c a es o t r a serie tampoco i n -
t e r r u m p i d a de cambios , pues debo de-
cir á usted, s e ñ o r d i r e c t o r , a lgo que 
q u i z á s no sepa nadie: que el duque de 
T e t u á n s i r v i ó á. d o ñ a I sabe l , á don 
Amadeo, á Ja R e p ú b l i c a (siendo mi 
l u s t r o de el lar en Druselas), á los con-
servadores, á los l iberales , y d e s p u é s 
o t ra vez á los conservadores; quea -
demas de esto, en su j u v e n t u d , s i n t i ó 
el infiujo de las ideas car l is tas . 
Presidio de la Habana 
S e g ú n nos p a r t i c i p a el Sr. D . J o s é 
de Fagoaga y Torres , el d ia 2 del co-
r r ien te t o m ó p o s e s i ó n de la Coman-
dancia del Pres id io de la Habana , pa-
ra cuyo puesto fué nombrado r o c í e n t e -
mente. 
• rn <t> . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L M A S C O T T E 
Esto v-apor corroo a.olArtcano etítM 
puono - j s u maoaoa. procodcote de T a u i -
pa f Cayu lloaso, eootlijciíndo \$ c^rr<3» 
pbodeocia dé Etiropá v los Esudos üuidoá. 
í.'arga g e a d r ü y o4 p<i*a|«?ro8. 
EL C O S M E D K BHRRÉRÁ 
Salió arer u r d í p-^ra Sagsta 7 Ca ibanéa , 
coa -ñrgit 7 pasajeros. 
E L J U L I A 
E.^e buq^e salió íyex tarde caá carga y 
OS padajiros nara Saatiago ci« Cuba j es-
E L Q-RACÍA 
Procadeu'.e do Liverpool y escalas foo-
daó ,>n pnert'-» ayar (arde el rapor españoi 
Graaa. eo'aduciendo carga y ó pa?ajeros. 
EL C U R T O N 
CoQduci«>ndo car¿;a gaaeral llegó á «sie 
puerto OÍU loaáaua e! vapur aio«rícaDo 
Cürton, procedente de Nue^a Orleans. 
E L ^ T L í A ^ á ' 
El vapor americano Arnnsas fondeó en 
puerto esta mañana , proceden ce de igual 
punco que el anterior, con carga general. 
E L M A N I L A 
E Í ' A mañana Lmdeó en bahía, proceden-
fe de Barceloni-i y escalas, el vapor español 
Munüa , con carga y É) pasajeros. 
EL T R I T O N 
Proceoflote de les puntos de su itinerario 
llegó anoche el vapor costero Tritón, t ra-
yendo carga y pasajeros. 
EL G U A N I G Ü A N I C O 
También anoclic llego, procedente do la 
Vuelta Abajo, el vapor Guantguafuco, coa 
carga general. 
i í 
Los vapores Clinton y á r a n s a s h a n 
impor tado esta m a ñ a n a , procedente da 
X a r v a Orleana, a la orden «leí E x c n i o , 
á r . Gobernador General , 297 c a b a l l o s 
MULA:1 Y V A C A S 
T a m b i é n ayer I m p o r t ó el vapor Fi<> 
I X , de Nueva O r l e a u » , consignados á 
la orden 00 m u í a s y 39 vacas con c a á 
cr ias . 
A s i m i s m o i m p o r t ó el propio vapo í" 
4 m u í a s consignadas á la fabrica d<5 
hielo L a Habanera. 
I M 
Lecaille j Lian es. 
S A S T R E R I A , IlABAMA 
Teaem»? r l srníto de aiuniciar por este medio á nuestros clientes y al piíblico eu (*] 
soiioral, la llegada de nueslj»)surtido ¡tara la presente temporada dé LWIEKNO, ^ 
comprado personalmente por nuestro «¡oeio; en dicho surtido Tiene lo más nnero y 
lo d« mayer uorodad rpie se pnede pedir, tauio en dibujos como en la calidad de ;® 
1M lela.*, qne son extras. W 
N O T A $ 
Nuestros precios sismen rHucidos mieulras dure esla si tuación, sin qne por SK 






Señor Rabell: Señor Galvez; Señor Carvajal: No se moles teD Vdes. Yo no soy político: Y o no puedo 
ser Alcalde ni Consejero, ni nada de eso. ¿Saben Vdes, lo que yo puedo siempre? Pues sostener mi lema 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
I pie í pi i la 
Aihüprsküa ras Files, ronatóa fl6 Mas tes para Cañileros y l a s . 
F I J E S E í). PRUDENCIO. 
Ihi flus do casimir heclio, clase muy buena $ 8 
Un flu« de casimir, corte elegante y forros superiores $ 8 
SR. G A L V E Z , A T I E N D A VD. 
Fluses de Gerga ins>iesa azul ó negra, color invariable á $ 10 
Fluses de casiniir de clase superior de todos colores á $ 10 
LEOPOLDO ¿QUE L E P A R E C E A VD? 
Fluses de casimir inmejorable, confección francesa á „ . . $ 15 
; S E H A N E N T E R A D O U S T E D E S ? 
U m m m k l MÍS es la U O R SURÍIOA de ROPA M para C A B A L A O S y NlSOS 
rantalones de casimir, corte de moda á $ 2 
Pantalones de casimir á listas oscuras a $ 2-50 
Pantaloiies de casimir superior, confección francesa á $ 4 
Chalecos blancos rectos ó cruzados a $ 1 
Antigua Casa de J . Vallés. 
iísiieÉüílaiiiásIffl 
Fluses de casimir por medida, desde $ 10 á á % 25 
Sres. Militares ¡Alertaaaa! 
Unifonnes por medida de rayadillo superior, con chaleco blanco á $ 8 
V E R D A D E R O CHIC M I L I T A R 
Uniformes por medida de dril mil rayas n % 8 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
B A Ñ O S DE D * * ! ^ W ^ P DE 
DE PEREZ Y BERENGUER HABANA ESQ^A AMARGURA 
FDNCION PARA B O Y 8 DE O C T U B R E , 
ÉL. LSLS o c h a ; 
L a Verbena dé la Paloma. 
A LA£ choz: L o s Descamisados. 
ATRO DE ALBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
P R E S I O S POR CADA TANDA. 
Oro. 
OrillA» IT. ?• ó 5«r, pl»e.. . . . 
I 'ilcoi Io y 3O 
Lttoeu con «airada 
BaUe» con Idem. *-**.*« 
Atibólo d» tíruU» 
Idam de par&uo... 
Entrad* reaeral 
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ENTRE PAGINAS. 
ULTIMO HOMENAJE 
A l l á eu hi tioira extraña y lejana 
tío rianci.-i, en los tristes días <lel 
aterido iuvioroo, cuaudo los árbo-
les ban perdido sus bojasy las plan-
tas carecen de llore:!, porque couio 
dijo el poeta, 
las rlored 
no DUCCQ cu l rce l h i e l o . . . . 
falleció bace diez meses una dama 
distinguida, justamente estimada 
en unestra sociedad, no menos qne 
por su glorioso apellido y por haber 
ligado su vida á la de un acaudala-
do banquero, por sus virtudes pri-
vadas y afable y exquisito trato. 
T a l faé la señora doña María Luisa 
Poey de Dorjes. 
E n sus ú l t imos momentos, pen-
saba la bondadosa señora eu sn pa-
tria nativa, y recordando la visita 
que pocos días antes había hecho al 
( ementerio grandioso, pero triste, 
del I W e Lachaise, más triste aún 
en el invierno, suspiraba porque 
sus restos no quedasen en aquella 
tierra de Francia , que vis i tó en an-
sia de recuperar la salud y le qui-
taba la vida. No pudo su esposo, el 
señor don J o a q u í n Horjes, recoger 
sn úl t imo suspiro, porque se baila-
ba también postrado en el lecho, 
snlriendo grave dolencia, é ignora-
ba el desarrollo de la enfermedad 
que había de arrebatarle para siem-
pro el cariño de su excelente com 
pañera. Pero recogió su últ ima 
voluntad, y piadosamente la cum-
plió. 
l'or eso, al regresar á Cuba, me-
jorado de su dolencia, su primer 
euidado tuó hacer venir aquellos 
restos que se hallaban depositados 
en la iglesia, de la Magdalena, para, 
que descausen para siempre bajo 
nuestro e i e lo puro y sereno y ten-
gan aquí siempre las flores que eu 
l- rancia le taltaron. 
Llegó el cadáver, embalsamado 
y dentro de una triple caja, severa 
por fuera, lujosís ima en su interior, 
pasando en el depósi to , tras el via-
je, de la iglesia de la Magdalena, 
en Taris, á la do San Felipe de Ne-
ri, en la l lábana; y por últ imo, al 
panteón que p o s í e el señor Bor-
jes en el cementerio de Cristó-
bal Colón. E l ú l t imo deseo de 
la moribunda ha quedado cum-
plido. A l l á no tenía ni las flores 
de este país en que la primavera es 
eterna, ni las lágrimas y la visita 
de su amantisima familia Aquí to-
do lo tiene. 
E n magníf ica cama imperial, co-
locada en la iglesia de los Padres 
Carmelitas, estuvo depositado el 
féretro, desde su llegada hasta la 
tarde de ayer, que fué conducido al 
cementerio, a c o m p a ñ a d o de nume-
roso cortejo, en que se hallabau re-
presentadas todas las clases de esta 
sociedad. Antes de partir para el 
lugar en que descansarán para 
siempre esos restos, se le cantó en 
la iglesia un solemne responso; otro 
responso fué cantado en la capilla 
del cementerio. 
Kodeaban el féretro ricas coro-
nas de biscuit, con expresiva dedi-
catoria de los donantes, y muchas 
cruces y coronas de llores natura-
les; esas flores más perecederas 
que las otras, pero que tienen más 
aromas, más bellos colores, y que 
deben ser también más aceptas á 
Dios, que las ha creado, que las ar-
tificiales, obra de los hombres; flo-
res que como manto de la natura-
leza, cayeron sobre el féretro al ba-
jar al panteón , cubriéndolo mate-
rial menro. 
E l grandioso carro en que desde 
la iglesia ^ fué condu-
cido el cadáver al cementerio, como 
la cama imperial en que estuvo de-
positado en San Felipe, ha sido 
descrito por la prensa no hace 
mucho tiempo, cuando lo recibió 
para su agencia funeraria el Sr. I n -
fanzón. E s lo más lujoso que aquí 
existe, y l lamó cou justicia la aten-
ción, no solo del cortejo fúnebre, 
sino de la numerosa concurrencia 
que se hallaba en todas las calles 
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T a l era el h o m b r e que soiiaba t ier-
nas ilusiones respeceo á l a seuora de 
JMcnilles, m e c i é u d o s e en la dulce espe-
ranza de conseguir la por esposa, á pe-
sar del p r ó x i m o m a t r i m o n i o coa su 
p r i m o , y del amor que el la le t e n í a . 
¡ T e r r i b l e en ve rdad era este hombre, 
que sabia conseguir lo que s o ñ a b a ! 
Marga r i t a , por su par te , lo h a b í a 
o lv idado comptetarneute. Cuando Gas-
t ó n e n t r ó eu su c á m a r a , ya no e x i s t í a n 
eu el la los temores vagos y las inex-
plicables impresiones del d í a an ter ior . 
L a v is i ta á í j e l l e g a r d e no era sino un 
lejano recuerdo, na sueuo enojoso que 
l a b r i l l au t e au ro ra hizo desaparecer. 
L a Fiesuaye era t o d a v í a m á s ins igni -
ficante, só lo un h é r o e de la novela que 
t o m ó para do rmi r se U n poco de 
f a t iga causada por el paeeo en carrua-
je; he a q u í todo lo que restaba de las 
anter iores emociones. 
— Buenos d í a s , m a m á , d i i o el gra-
cioso n i ñ o , abrazando á su madre; os 
v o y á dar una buena not ic ia ; ¡ya sé 
q u i é n es! 
— ¿ C ó m o ! ¿ q u i é n te lo ha dicho? 
— ¡ S é el nombre de m i sa lvador l E l 
del tránsito, hasta más allá de Car-
los 111. 
Iba tirado por cuatro parejas de 
caballos n e c i o s , severamente en-
jaezados. E u los paños que c a b r í a n 
el huno de los caballos iban las 
iniciales M. L . P. li . . que corres-
ponden al nombre de la difunta. 
• 
• • 
Descanse en paz eternamente en 
su tierra de Cuba la Sra. María 
Luisa Poey de Borjes; que aquí 
tiene, en ese Cementerio donde es-
tán depositados sus restos, las fio-
res de sus amantes y desohulos 
deudos, la luz de este sol, la brisa 
de estos mares y las oraciones de 
los que la amaron en vida y la llo-
ran en muerte. 
EtJSTAQUÍO C A L K I L L O 
NOTAS D E V I A J E , 
E U MÉJICO. 
Méj ico es una citutAd e s p l é n d i d a . A 
lo que dicen, do cuaLrocioutos mi l ba-
bif.antes. 
Recibe una agradable sorpresa 
quien l l c - a á e l la . L lega sin prepa-
r a c i ó n . Las estaciones del t r ans i to 
por fer rocarr i l no son heraldos y pre-
cursores de una g ran c iudad . E l tá-
palo, el zarape, el cha r ro sombrero 
pun t iagudo , de abolengo sa lamanqui-
no; el p a u t a l ó n c e ñ i d o de dif íci l ingre-
so y egreso; el revolver que sti d ibu ja 
ó asoma indiscreto bajo la cbaqueta, 
el indio cabel ludo en perpetua i n t a n -
cia p r e h i s t ó r i c a , m á s ga l l a rdo y en 
c a r á c t e r si l levara su frente coronada 
de plomas; todo ese coadro e x ó t i c o , 
nunca antes vis to ni imaginado , anun 
c í a mejor un pueblo en s i t u a c i ó n beli 
ca y en v í a s de f o r m a c i ó n , que un 
estado poderoso, regido por una capi-
t a l , emporio de paz .de riquezas, cons-
telada de grandes monumentos , sa-
biamente trazada, muel lemente ense 
uoreada de un solio de lu io y e s p í e n 
dor, no advenedizo, a d q u i r i d o por la 
í m p r o b a labor de cua t ro siglos, que 
lian grabado en el la el sello augusto 
de una a n t i g ü e d a d p r ó s p e r a y g ran 
diosa y son PI t í t u l o de nobleza de un 
presente b r i l l an t e , r ico y gozoso. 
Méj ico ea el p a n e g í r i c o de E s p a ñ a 
en A m é r i c a . C iudad bella, c iudad mo-
numenta l ; el á g u i l a de la a l t a meseta 
de los Andes , que á t r a v é s de un am-
biente puro y d i á f a n o , eleva a l cielo 
el vuelo de las i n n ú m e r a s torres de 
sus bellas Igles ias , cons t ru idas con 
fe, con amor, decoradas con holgada 
munificencia; y vela y gua rda u n ex-
tenso t e r r i t o r io , del que cadaes tado es 
una n a c i ó n y la nacional idad apretado 
conjunto de razas y aspiraciones d i -
versas, las que m i r a n y buscan el A s i a 
por el O c é a n o P a c í f i c o , d i s t i n t a s y 
opuestas á las que ba t en sus alas por 
la inmensidad del A t l á n t i c o ; las que 
tocan por el Nor t e con Ca l i fo rn ia y Te-
jas, ramas desprendidas de su ingente 
tronco, cont rar ias á las que descien-
den y ha l lan su l í m i t e en Gua t ema la 
y estados centrales del I s t m o de Pa-
n a m á . 
L a g ran v í a que par te de l Z ó c a l o , 
plaza donde se a lzan imponentes la Ca-
tedra l y el Sagrar io de na lado y del 
o t ro el Palacio Presidencial , de elegan-
te y c l á s i c a sencillez; desde Plateros 
por San Francisco, la Reforma, la es-
t a tua ecuestre de Carlos I V , y el paseo 
do l i u c a r e l l i hasta Chapu l tepec, palacio 
donde estuvo el de Motezuma y á cuyo 
pie se de r raman giganteas las seculares 
sabinas, c o e t á n e a s de Ue rnan C o r t é s y 
la conquista; la a m p l i t u d de esa l í n e a , 
sus espaciosas aceras, los palacios, las 
m a g n í f i c a s t iendas, sus lujosas q n i u 
tas; todo ese grandioso cuadro la co-
locan sin o t ro examen al lado de las 
m á s grandes ciudades de Europa, M i -
i:ui , L y o n , Burdeos, Barcelona; y á la 
tarde, á la hora en que el paseo de co-
ches, huyendo de la humedad y de l 
t r ío , ha l lan refugio entre Plateros y la 
Alameda , por la g a l l a r d í a y el profuso 
lu jo de las damas, treues y parejas se 
p o d r í a concebir la idea de que P a r í s , 
la g r an m e t r ó p o l i del mundo, se hubie-
re t rasladado á Méj ico , U gran m e t r ó -
pol i del Nuevo Mundo, de o r igen his-
pano. 
No es posible detenerse en el f ren te 
de San A g u s t í n , hoy Bib l io teca , g r a n 
dioso t a r j e t ó n de escul tura af i l igrana-
da, de bajos relieves y estatuas; n i an-
te L a Profesa, cuyas elegantes l í n e a s 
rectas env iau al Cielo la o r a c i ó n de los 
fieles; n i en e l Palacio de M i n e r í a s , de 
severo estilo greco romano; no podemos 
descr ibir la r i c a fachada de la j o y e r í a 
" L a Esmeralda" , t a l l ada en m á r m o l e s 
de Car ra ra y los policronos del p a í s , n i 
la de o t ro edificio de igua l clase no le-
jos del Palacio de M i n e r í a s ; ni la de l 
celebrado palacio de E s c a n d ó n , guar 
dado por lebreles y leones esculpidos 
en piedra; habremos de o m i t i r Iglesias, 
palacios y tiendas; daremos al o l v i d o 
guarda acaba de dedecirmelo: el s e ñ o r 
conde de la Fresnaye. 
A l o i r este nombre, re r ean imaron 
en e l la todas las borradas impresiones. 
M a r g a r i t a g u a r d ó si lencio, s in atre-
verse á cuest ionar con su hi jo, que 
c o n t i n u ó repi t iendo lo que h a b í a o í d o 
referir , 
— E l conde de l a Fresnaye se ha 
vis to en la p r e c i s i ó n de hacer m a t a r 
á su perro, mord ido por el lobo, por lo 
que tiene grande pesar; ¡era un famoso 
perro! E n cuanto mi raba una perdiz , 
asunto concluido, quedaba s ia movi -
miento. No h a b í a o t ro como él en to-
das las j a u r í a s de C h a n t t l l y . 
— E n este pun to de su h i s to r ia , en-
t r ó la seuora d ' Arzac . 
— ¿ N o es verdad , abuel i ta , d i j o Gas-
tón , que ya se sabe el nombre de l ca-
zador que me sa lvo» 
— S í , r e s p o n d i ó con a d e m á n t r i u n -
fante, es el s e ü o r d ' U e r e v i l l e . 
— ¿ Q u é fué lo que t ú ma contaste, 
G a s t ó n ! e s c l a m ó M a r g a r i t a , con algo 
de impaciencia 
S in poder expl icarse e l m o t i v o , se 
ba i laba con t ra r i ada de que no fuese l a 
Fresnaye. 
— Y o d e c í a , que era el conde de l a 
Fresnaye, r e p l i c ó el n ido , porque el 
guarda nos lo a s e g u r ó a s í . 
— t í a s comprendido mal : h a b l a r í a el 
gua rda t a l vez, del aeilor de la Fres-
naye, pero solo como uno de lo8 com-
p a ñ e r o s de ca ra de d' l l e r v i l l e . 
— Pero, ¿y e l perro , a b u e l i t » , y el 
pono? 
un Sr. K u n l , h ú n g a r o , fabr icante de 
muebles preciosos, cuyo precio no baja-
ba de veinte mi l pesos el juego do recá-
mara o sea de cuar to ,—y hal laba com-
pradorea.—Nos detendremos eu un 
hecho vu lga r , puro expresivo. 
Par t iendo de Plateros y la j o y e r í a 
" L a Esmeralda," e m p r e n d í un paseo 
ma t ina l per la calle del E s p í r i t u Santo, 
nombre de su p r imera cuadra , que va-
r í a á la segunda, luego á l a tercera, y 
a s í sucesivamente, p a r t i c u l a r i d a d de 
Méj ico , hallarse uno perdido en su mis-
ma calle por l ino y e í ú s i o n de n o m e n -
c la tu ra ; l l e g u é al final, cerrado por una 
tapia , leí un letrero, " E s t a b l o de v a -
casM y e n t r ó con el deseo de tomar un 
vaso de leche, v i s t a o r d e ñ a r . Supuse 
me h a l l a r í a en presencia de cua t ro ó 
seis cabezas en precario estado de 
c o n s e r v a c i ó n . E r ro r . Mo h.vllé f r e n -
te á frente de m á s de ciento veinte va 
cas suizas, de colosal es t rucrura , u b é -
r r imas , que cada una de ellas daba so-
bre cuarenta l i t ros de leche d ia r ios , 
t r a í d a s del p a í s na ta l con un costo va-
r iab le entre setecientos á m i l pesos 
por cabeza; cien m i l pesos arrojados 
al co r ra l . E l secreto del negocio coa 
s is t ia en un i r al co r ra l una imbrica de 
a l m i d ó n ; porque con el residuo de esta 
i n d u s t r i a se a l imen taba el ganado. 
L a s ign i f i cac ión de este hecho es 
c la ra . Si Méj ico en una i n d u s t r i a ele-
mental presenta un tan g ran ejemplo, 
pocas veces v is to en par te a lguna , cu 
otros ramos ¿Í'I q u é grado de adelanto 
no h a b r á llegado? 
Era un m o n t a ñ é s el d u e ñ o de la v a -
q u e r í a , lo que me r e c o r d ó que es al l í 
poderosa la colonia e s p a ñ o l a , ac t iva , 
r i ca y respetada; en perfecta compe-
n e t r a c i ó n del p a í s , con derecho á fo r -
mar par te del j u r a d o en la p e r s e c u c i ó n 
de los deli tos. 
Es posible que i g u a l derecho t e n -
gan la francesa, alemana y norteame-
r icana, colonias no menos ricas v res 
petadas. 
Lo que eleva á Mé j i co sobre todas 
las ciudades del mundo, lo que le i m -
p r ime el sello sagrado de la Meca de 
los creyentes es su c l ima , sn i ncompa ' 
rabie c l ima . D u r a n t e el mas r igoroso 
e s t í o , eni tanto se tuestan v a í ú x i a o 
Londres y N u e v a Y o r k , en Mél ico no 
se suda: y lo que es mas. por fas t a r -
des convienen el abr igo y la p r e c a u -
c ión . Este ra ro p r i v i l e g i o es so mas 
preciado tesoro, sn b e n d i c i ó n , su apo-
teosis. F u é el embeleso de los an t i -
guos vireyes; la clave del amor con 
que la edif icaron sus conquis tadores y 
descendientes; el ramo de o l ivo de una 
paz duradera; la promesa de fu tu ros 
mayores adelantos y mejoras; el J o r -
d á n en que a l fin ha de v e n i r á redi-
mir la mancha del pecado o r i g i n a l de 
lesa ignoranc ia el pueblo ind io , sumi-
do aun en el atraso, en la miser ia , en 
la desnudez. 
U n a duda y concluimos. L a ley de l 
a r ra igo , el conf inamiento por deudas , 
¿ c o n d e n a acaso a l i l o t a , al i nd io del 
r.im ¡IO, á ser u n siervo de l a g lebat 
Si el actor, el t r a n s e ú n t e , el c i u d a -
dano pueden ser detenidos y a r ra iga-
dos eu un s i t i o dado b á s t a l a s o l u c i ó n 
de una deuda; el colono de una g r a n 
hacienda, que percibe un sa lar io m í -
nimo, que pulquea, hue lga y enferma, 
si no paga una deuda he red i t a r i a ó ad-
q u i r i d a , no p o d r á t a m b i é n ser deteni-
do dent ro de la heredad por u n t iem-
po i u d e ü u i d o ! 
Si por acaso es a s í , lo que no he a-
ver iguado , ¿no p o d r í a m o s cerrar este 
a r t í c u l o , exc lamando: H i j o s de Jacob, 
q ué habcis hecho do vuest ro hermano 
J o s é ? 
D. M A L P I C A L A BAUCA, 
fl OOCÍOÍ Scosa WMos, 
Por tuga1 acab^ de su f r i r inmensa é 
i r r epa rab le p é r d i d a . J o s é Thomaz de 
Sonsa M a r t i n s ha dejado de e x i s t i r á 
los 54 a ñ o s de edad y 31 de ejercicio 
profesional . No se t r a t a tan solo de la 
muer te del m á s notable c l í n i c o lisboe-
ta, se t r a t a de una personal idad m é d i -
ca europea. Sonsa M a r t i n s era la per-
son i f i cac ión genuina del modernismo 
c l í n i c o , a p ó s t o l del progreso, t empe ra -
mento de luchador y sacerdote del sa-
grado fuego de la v ida . 
Nadie como él supo expresar las 
tendencias de la medic ina moderna. 
En la medic ina de hoy — d e c í a el 
i l u s t r e finado—no hay m á s que un ca-
mino capaz de conduci rnos á la v e r -
dad la b a c t e r i o l o g í a . E l m é d i c o de 
a m invocaba el c ó d i g o sagrado de la 
medic ina or todoxa , denominaba á las 
causas de las enfermedades el quid 
morOt.ficvm y dejaba descansar su con -
ciencia en la í e r a p é t i c a c l á s i c a , que le 
o f rec ía el e x t r a ñ o socorro de un e m p i -
r ismo t r a d i c i o n a l . Hoy es mas dif íc i l 
ser m é d i c o ; la ciencia b a c t e r i o l ó g i c a 
a r r a n c ó a la i n c e r t i d u m b r e y al miste 
r i o la ve rdadera causa de las enfer-
mededes. nos e n s é ñ a l a forma m a t e r i a l 
del microbio y casi nos hace ver so 
labor des t ruc to ra en lo i n t i m o de los 
tejidos. La p a t o l o g í a se refunde, la te 
r a p é u t i c a cambia de r u m b o , despre-
c iando ios s í n t o m a s para d i r i g i r s e á 
comba t i r las causas. Por eso el m é d i c o 
de hoy necesita contar consigo m á s 
que antes; necesita personal idad c l ín i -
ca; independencia de c r i t e r i o y l i b e r t a d 
d e a c c i ó n , toda vez que es ól só lo qu ien 
asume la responsabi l idad inmensa que 
pesa sobre el c l í n i co cuando á la cabe-
cera de l enfermo va á resolver el g r a n 
problema de la v ida . 
Sonsa M a r t i n s nada rechaza en a b -
soluto, lo aceptaba todo, r e s e r v á n d o s e 
el derecho de s e l ecc ión y d e c í a : " N o 
es un sistema m é d i c o , sino todos los 
sistemas m é d i c o s conocidos los que 
cons t i tuyen la M e d i c i n a . " Y a ñ a d í a : 
" E s t a c ienc ia no es m^s que la s í n t e -
sis de todas las verdades y todos los 
errores que á la na tu ra leza del cuerpo 
humano se refieren; a s í , pues, los e x -
clusivismos deben respetarse, porque 
si no l l egan á la ve rdad , nacen de 
e l l a . " 
E s c r i b i ó y p u b l i c ó en L i sboa una M o 
m o r í a n o t a b i l í s i m a sobre ¡a acción que 
ejerce el nervio pnemno ( jáür ico en la 
i n e r v a c i ó n cardiaca; o t r a t i t u l a d a L a 
pagenia vista á luz de los actos reflejos; co-
l a b o r ó en la Farmacopea por tuguesa y 
en el F o r m u l a r i o del H o s p i t a l real de 
San J o s é . Sus m o n o g r a f í a s y folletos 
son n u m e r o s í s i m a s y en todas ellos se 
revela como un observador sagaz y cb 
nico incomparable ; p e r t e n e c í a á las so 
ciedades g i n e c o l ó g i c a y a n t r o p o l ó g i c a 
e s p a ñ o l a s y era miembro de l a Real 
A c a d e m i a de Med ic ina de M a d r i d . 
Horas antes de m o r i r , y p res in t i en-
do su p r ó x i m o fin, d e c í a á sus compa-
ñ e r o s : "no os a t o r m e n t é i s en buscar 
recursos que de seguro son i n ú t i l e s . " 
Pocas horas d e s p u é s dejaba de ex i s t i r . 
Qu ie ra el cielo que las e n s e ñ a n z a s d i -
fundidas por el sabio c a t e d r á t i c o de 
Lisboa f ruc t i f iquen en l a estudiosa j u -
ven tud m ó d i c a pa r t uguesa y rec iban 
nuestros hermanos la e x p r e s i ó n since-
ra del profundo pesar que entre la cla-
se medica e s p a ñ o l a ha p roduc ido l a 
m o t í n e del i l u s t r e finado. 
D R . L , DE REGÓ. 
t o s que, pnd iendo defender á un ino-
cente, lo abandonan , son tan culpables 
como les que lo ma tan , 
MOISÉS. 
Los hombres son como las palabras 
si no se colocan en el lugar que les co-
rresponde, p ierden su valor . 
m m o 
P u s o i la voTifa su cscoprida c o l e c c i ó n de n o v e d a d e s 
e n c a s i m i r e s ing l e se s y f r a n c e s e s i p a r a e s t e I n v i e r n o 
el lunes 4 de Octubre, 
T ) O Y L B tC P E R E Z , 
T E N I E N T E - R E Y , ESQUINA A S A N MMO. 
E n g é n e r o s n e g r o s y a z u l e s e x c l u s i v a m e n t e i n g l e s e s v 
f r a n c e s e s de s u p e r i o r c a l i d a d habiM un n n e v o s u r t i d o 
en d i a g o n a l e s , g e r g a s , a r m o u r e s , v i c u i l a s . a l b í o -
nes , c l i a v i o t j e l a s t í c o t i n e r * . 
C O R R E O : 
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— | Y bieul e l per ro p e r t e n e c í a á d ' 
B e m l l e . 
—Pues la Fresoaye es qu ien lo man-
d ó ma ta r 
—No, hijo mío ; te confundea. 
— S é muy bien lo que el g u a r d a ha 
contado, 
— Y" yo t a m b i é n , puesto que ahora 
mismo so ha separado de mí , d á n d o m e 
antes todos los detalles m á s precisos. 
V o l v e r á m a ñ a n a y p o d r á s hablar le , 
M a r g a r i t a . 
L a s e ñ o r a d ' A r z a c d i jo esto coa 
grande aplomo, y un tono t a l de auto-
r i d a d en sus afirmaciones, que proba-
ba una r e s u l u c i ó n tomada de antemano; 
despertados los recelosos ins t in tos de 
Gas tun coa la negat iva de su abuela, 
d i jo : 
— X a d a mo i m p o r t a eso, pues no po 
d r á n e n g a ñ a r m e , en a t e n c i ó n íi que 
tengo segur idad de reconocerlo al ius-
t a n te que lo vea. 
M a r g a r i t a se ha l l aba indecisa, sin 
saber 4 q u i é n dar c r é d i t o ; pero en re-
sumen, no a d i v i n ó c laramente m á s que 
una cosa, y era que su madre no que-
r í a absolu tamente que Roberto l a 
Fresnaye fuese el sa lvador de su h i jo . 
E l d í a s iguiente m a n d ó veni r a l 
gua rda para in t e r roga r l e , y l e respon-
d ió que el n i ñ o se h a b í a e n g a ñ a d o , 
que e l salvador del s e ñ o r d ' H e r e v i l l e , 
era u a j o v e n que só lo p e r m a n e c i ó unos 
d í a s en el Oast l l lo de Mazera t , regre-
sando d e s p u é s á I t a l i a . 
Era evidente que aque l hombre re-
p e t í a una ' l ecc ión quo embrol laba 1» 
! ocurrencia; m e n t i r a i n v e n t a d a pa ra 
hacer perder e l r as t ro , cuyas p recau 
cienes t u v i e r o n e l efecto n a t u r a l de 
exc i t a r v ivamen te l a cu r io s idad de 
M a r g a r i t a . Se e s t a b l e c i ó una l i g a se-
cre ta entre l a madre y el n i ñ o , firme 
é s t e en su c o n v i c c i ó n , pero ob l igado á 
callarse, mi raba á. su madre con expre-
sivos ojos, pareciendo dec i r la ; jCree i s 
eso, m a m á ! A lo que e l la respon-
d í a e s t r e c h á n d o l e en sus brazos: " C á -
llate, le buscaremos los dos." 
¡Qué m a n í a s t a n raras t o m a n los n i -
ñ o s ! desde aquel d í a p e r d i ó G a s t ó n 
hacia eu abuela toda la a l t a conside-
r a c i ó n que antes l e n í a : d e s c o n f i ó de 
ella, la o b s e r v ó , y c o m p r e n d i ó que 
e x i s t í a a lguna cosa 4 qu ien amaba m á s 
que á é l , puesto que l a interesaba poco 
el hombre que le s a l v ó la v ida . H i z o 
para eu in te r io r l a r e f l ex ión " m i abue-
la no quiere a l que me p r e s t ó su a u x i -
l io , luego no me quiere a m í ; " ¡no pen-
saba a s í ! pero lo s e n t í a , h a c i é n d o s e 
desde entonces prudente en su t e rnu -
ra . Faneato es para n n n i ñ o el d í a en 
que sus mayores dejan de ser i n f a l i -
bles, porque ese p r imer ins t an te de 
r e b e l i ó n , presagia cont inua guerra . 
Desde aquel momento, t u v o G a s t ó n 
distracciones cont inuas, accesos de 
impaciencia prontamente r e p r i m i d o s , 
reticencias de s a b i d u r í a , que inqu ie ta -
ban macho á M a r g a r i t a . 
— ¿ P o r q u é , hijo mío, le di jo e l la una 
m a ñ a n a que jugaba con ól en el par-
que, por q u é e s t á s tan serio con m i 
madre! 
—Porque ha quer ido haceros creer 
que yo b a b í a ment ido , 
—No, solamente d i jo que estabas 
e n g a ñ a d o . 
— ¿ P o r q u é ese tunan te gua rda nom-
b r ó a l j a rd ine ro y á mí al s e ñ o r de la 
Fresnaye, y d e s p u é s sostiene que era 
o t r o ' 
— Porque s e r í a ve rdad . 
— No; s ó l o por dar guato á abne l i t a ; 
ayer me d i jo en la l e c b e r í » , e n c a r g á n -
dome mucho el secreto: " E s necesario, 
s e ñ o r i t o m í o , dejar de nombrar al se-
ñ o r de la Fresnaye, porque la s e ñ o r a 
se incomoda ." 
— Pero y á t í , ¿ q u e m á s t e d á q u e 
sea é s t e ó el o t r o t 
— ¡ M e i o r q u e r r í a fuese la Fresnaye! 
— T ú no le conoces. 
— N o lo he v i s t o nunca, pero le co 
nozco. Es un j o v e n que t iene muchos 
caballos; y t iene t a m b i é n en P a r í s un 
hermoso j a r d í n , donde hay t o r t u ^ s , 
gacelas y a ú z a r e s m a g u í í i c o s una 
preciosa fuente con una bola de oro 
que hace sa l t a r el agua á t a n t a a l t u r a , 
que nunca vue lve á caer. Es to es muy 
b o n i t o Y a veis, m a m á , si él fuese 
m i sa lvador , me l l e v a r í a á ver lo todo, 
¡ V a m o s , yo pret iero quo sea ólí 
— Pues tienes excelentes razones, 
r e p l i c ó M a r g a r i t a souriendo, y yo con-
vengo en que s e r í a un salvador muy 
d i v e r t i d o . 
R e í a , pero se ha l laba muy afectada; 
c r e y ó que l a tenacidad de G a s t ó n pro-
c e d í a de c e r t i d u m b r e ; p e n s ó que qu iza 
s ó l o s e r í a una preferencia y ya no 
IM iosia nor amor i\ Dios 
Siempre es grande y noble el ejeroi-
cio de la ca r idad . Es indudablemen-
te la m á s grande de las v i r tudes , l a 
que m á s enaltece y odiflea. Descansa 
en el amor á Dios, y s imbol iza en e l 
mundo, desinteresado amor á nuestros 
semejantes. "Mise r i co rd i a quiero, y 
no sacr i l i c io" , d i jo J e s ú s , y en estas 
palabras e s t á comprobado que nada 
hay m á s agradable al ISeñor quo cuan-
to bagamos en bien do nuestro p r é j l . 
mo. Calmar las desgracias ajenas, a-
l i v i a r las miserias de otros, hacer en 
la medida de nuestras fuerzas cuanto 
podamos para l levar á los deshereda-
dos de la fo r tuna algo c o n q u e ca lmar 
sus necesidades, es una obra m é r i t o -
r i a que nadie puede d e s d e ñ a r y á l a 
que todos estamos obligados á c o n t r i -
buir , Pensar que hay mil lares de n i -
ñ o s , seres inocentes é irresponsables, 
que mueren de hambre y de miser ia 
en medio de una c iudad c i v i l i z a d a , s i n 
que baya quienes se esfuercen por sal-
var tales desdiebas, es cosa quo no 
debe suceder; de a h í que es preciso 
que se bagan p ú b l i c a s tales necesida-
des, que se esconden en los r inconoa 
de miserables v iv iendas , conmoviendo 
á los d e m á s , para que todos c o n t r i b u -
yan con el óbo lo m á s i n s i g n i í i c a n t e , 
un centavo que sea; pero, tantos pocos 
reunidos, tantas insignif icancias , que 
no desnivelan anad ie , forman el moa* 
to suficiente, á proporcionar d i a r i a -
mente á esos infelices, un poco de le-
che, nn poco de bar ina , un pan con 
que l lenar las m á s apremiantes nece-
sidades de la v i d a . 
Tres m i l n i ñ o s t iene inscr ip tos el se-
gundo dispensario " N u e s t r a S e ñ o r a 
del P i l a r . " B a s t a r í a ver desfilar esa 
la rga coborte de n i ñ o s a n é m i c o s , des-
fallecidos por el hambre, que l l e v a n 
re t ra tada en sus mortecinas mi radas , 
en sus t r is tes í i s o n o m i a s y eu la t i m i -
dez de sus movimientos , toda l a h o r r i -
ble pesadumbre de la miseria. Q u i e n 
vea ese cuadro, recuerda cou t e n o r á 
sus hijos y no niega una l imosna. 
Pa ra poder a l i v i a r estos borrores , 
hay necesidad de mocbos recursos: de 
ahi que la J u n t a de S e ñ o r a s de este 
Dispensar io haya acordado i m p l o r a r 
la candad del pueblo de la l l á b a n a , 
siempre dispuesto á a l i v i a r las mise-
rias de los desheredados de la suerte, 
ya que con los medios allegados hasta 
abora por la Jun ta , es imposible reme-
d ia r á tantos. Dadnos una l imosna 
para esoe pobres n i ñ o s . 
La Secretaria, 
María Galagarrú de Sánchez, 
Acabado de tomar el an ter ior acuer-
do, se ban recibido en este Dispensar io 
ocbo arrobas de har ina de ma íz , dona-
t ivo becho por la s e ñ o r a M a r í a Teresa 
Va lverde de Baguer; dos cajas de le-
che condensad.', remit idas , una. por una 
s e ñ o r a que ocu l t a sn nombre, y l a 
ot ra , por las s e ñ o r i t a s A m e b a y C l a r a 
M a r í a Rivero y L ó p e z Cuervo. Las 
niuas M a r í a A n t o n i a G i ronda y Mer-
cedes L i r a , a lumnas del colegio - ' L a 
D i v i n a Providencia '" , s i to en Zequei-
r a 29, r emi t i e ron nna caja de lu las . 
E l D r . A n t o n i o G o i d o n , los ta lonar ios 
impresos para uso del Dispensario, y 
el s e ñ o r don J o s é Crusellas, un gar ra-
fón de a l m í b a r . L a J n n t a da las m á s 
expresivas gracias á los generosos do-
nantes. Los donat ivos pueden ser re-
mi t idos a casa del s e ñ o r Enr ique B¿t-
gfier, C o n » , n ú m e r o 2. 
CONGRESO 'ftÍEMCIOML 
D E H I G I E N E 
En el Palacio de Academias C i e n t í -
ficas de Brnaolas so ba celebrado u n 
Oongreeo in te rnac iona l de IJ igieno. 
El tema puesto á d i s c u s i ó n ha sido: 
"Servic ios sanitar ios y de bigiene eu 
los caminos de hierro y en los buque8.', 
L a p r imera s e s ión se c o n s u m i ó eu 
d i scu t i r loa siguientes puntos: iu t iuen-
c í a de las predisposiciones morbosas, 
y cuidado que debe ponerse en la ad-
mis ión de ios candidatos á las diversas 
luiiciones do los agentes de caminos de 
h ie r ro ; volver a examinar á todo e l 
personal; d e t e r m i n a c i ó n c u a n t i t a t i v a 
del sentido c r o m á t i c o ; defectos del oí-
do desde el punto de v is ta de los ser-
vicios cu los caminos de h ier ro y en los 
buques. 
En la segunda ses ión celebrada pu-
s i é r o n s e á d i s c u s i ó n los siguientes te-
mas: "Med ios de ev i t a r la p r o p a g a c i ó n 
de las enfermedades contagiosas, tan-
to para los vi;i jeros como para los em-
pleados, en los medios de t rasporte; 
p r o b i b i c i ó n del uso de bebidas a l c o b ó -
beas al personal de los ferrocarri les , 
exceso de t rabajo en el personal de fe-
iTocarri les du ran te los ú l t i m o s a ñ o s ; 
o r g a n i z a c i ó n del servicio de socorro 
para casos de accidentes. 
La d i s c u s i ó n mas e m p e ñ a d a ha s ido 
la de los puntos re la t ivos á las enfer-
medades de los ojos y o í d o s , p ronun-
c i á n d o s e extensos y luminosos discur-
sos por var ios d i s t ingu idos m é d i c o s . 
daba tan ta í u e r z a á sus aseveraciones, 
empezando a dndar de si la s e ñ o r a 
d ' A r z a c pudiera tener r a z ó n , y fuese 
d* H e r v i l l e el desconocido. 
Empezaron los preparat ivos de mar-
cha. Esteban delei taba a todos con sn 
a l e g r í a . 
— Es la p r i m e r a vez, d e c í a la s e ñ o r a 
d 'Arzac , que be abandonado con pla-
cer á V i l l ebe r tb i e r ; y s in embargo, 
nunca esta mas bermoso que en la es-
t a c i ó n presente. 
— Yo, e x c l a m ó Esteban jov ia lmente , 
no puedo l l amar bermoso á un p a í s en 
el que no puede uno casarse. 
— Pero eso no es fa l ta del p a í s , s ino 
de vuestro padre qua no se encuent ra 
en estado de venir . Confesad que s i 
luera conci l iable , p r e f e r i r í a i s , como 
nosotros, que la boda se efectuase eu 
el cas t i l lo . 
— Francamente, no lo deseo. So e s t á 
m á s ocul to en P a r í s . P a r í s es l a po-
b l a c i ó n del r u i d o y los mister ios . ¡Abl 
quis iera estar y a en camino. 
— G a s t ó n s e r á el per judicado en este 
viaje, pues s e n t i r á abandonar sus car-
neros, vacas y cabras. 
— Y o , no mucho, d i jo el n i ñ o ; tam-
b i é n deseo i r á P a r í s . 
— i Y por q u é f 
—Tengo m i p r o y e c t o . . . . 
M i r ó á su madre, que le h izo s e ñ a 
de no a ñ a d i r nada. 
— ¿ Q u é secreto es ese! p r e g u n t ó Es-
teban algo i n q u i e t o . 
—Nada, c o n t e s t ó M a r g a r i t a ; una n i -
ñ e r í a ; ya os lo contaremos en P a r í s , 
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Cas t ro , delogatlo de la compafua de 
los terrocartilea de Medina del Campo 
íi Zamora y Oreuae k V igo , y del M u 
D i r i p i o d e Poutevodra , p r o a u a c i ó doa 
diacursua, que Uaa sido muy celebra-
dos. 
El dia 8 expuso el Sr. Cast ro bases 
rondanafencaieg para l ao rgaa izac iou del 
servicio mód ico , m o s t r á n d o s e pa r t ida -
r io de la c r e a c i ó n de un cuerpo espe-
cia l de t acu l ta t ivos para los camiuos 
de hierro, iudepeudieutea de la admi 
n i s t r a c i ó n , y con un r e j í l a m e n t o espe-
c ia l , á t in de que los m é d i c o s no sean 
considerado? como simples dependien-
tes do la admimsr rac ion , y bajo la jo -
la! ura de un medico. 
H a b l ó d e s p u é s de las enfermedades 
contagiosas, dando nolnciones para evi-
t a r su p r o p a g a c i ó n y desarrol lo. 
Por ú l t i m o , propuso la a d i c i ó n a to-
dos los trenes de un v a g ó n donde pue-
da ir el m é d i c o y l levar todos los Utiles 
y medicamentos necesarios para el ca-
so de un siniestro o do cua lquier acci-
dento. 
S e g ú n dicen los p e r i ó d i c o s extranje-
ros de donde tomamos la not ic ia , el 
D r . L ó p e z de Castro d e m o s t r ó p i o t n n 
do es tudio y grandes conocimientos 
eobre los puntos puestos a d i s c u s i ó n , y 
sus observaciones í u e r o u e s c u c ü a d a s 
por los congresi r tas con muestras ele 
g í A ü í n t e r e s . 
CORRÉO 
Del 1S de septiembre 
Hoy saldrá de Cádiz para el Havre el a-
enra/ado Caitos V, con objeto de inoutar 
la a rn l l e ru por ouüüta de la sociedad 
consn tictora, señores Xoriega y Cp-, oo-
nietido tainOicu a cafgo de estos los gas-
tos de carüou y lubniicaci^n ijue ocasione 
el viajo. 
El ¡íobernador civil de Manila, nuestro 
particular amigo don Manuel Luengo, ba 
entregado soloinueraeoto al bizarro jele del 
batal lón JÜ" de cazadores, don tligiuio 
K<)s, una preciosa bandera que varius pe 
niusulares residentes cu la capital del ar 
cfaipÍ6la£0 regalau al citado batallón expe 
diciouariu. 
Han regresado á Cádiz los jefes del asti 
Jlero, don Ignacio Noríega y don Miguel 
Aguirre y el ingeniero don Nicolás Fuste 
que llevan buenas impresiones acerca de 
Ja concesión de un crucero. 
Los operarios del astillero que han sido 
despedidos se proponen celebrar una oia-
Dilestacion. 
Consejo de Ministros 
Dos boras y media próximamente duró 
ol Consejo de ministros celebrada ayer tar-
de en la. Presidencia. 
El señor miaietro de Hacienda dió cuen-
ta de lo ocurrido, porque algunos de sus 
compañeros no se bailaban encerados aún 
El Consejo aprobó los acuerdos que an-
teayer tomaron los ministros de dirigirse á 
Koma, al nuncio y al arzobispo de Valen 
ciaj como decimos antes. Anteanoche lo 
luzo ya el señor ministro de Estado, dando 
cuenta, contideucial á Roma de la cuestión 
Aparte de esto, leyó el señor ministro de 
Gracia y Justicia dos proyectos de reales 
órdenes que fueron aprobadas. La una va 
dirigida al representante del nuncio, por-
que óste no se halla en Madrid, monseñor 
Kavona, y en esta se manifiesta la sorpresa 
del gotóeroo ante la conducta del obispo 
do Mallorca, que sin utilizar los recursos 
que tiene dentro de la ley para impugnar 
la real orden, publica la circular contra 
és ta en Bnletin extraordinario. 
La otra real orden va dirigida al señor 
ministro do Estado, dándole cuenta deta-
llada del asunto, á rtn de que utilizando la 
v ía diplomática presente á Su Santidad, 
por medio de nuestro embajador, una re-
clamación. Nuestro embajador el señor 
Merry del Val se halla en San Sebastián ó 
inmediatamento saldrá para la capital del 
orbe católieo. 
En cuanto á la lectura de la circnlar en 
las parroquias do la diócesis, pa,rece que el 
ohispo de Mallorca ha contostado al tele-
grama que anteayer le dirigió el represen 
tanto del nuncio, diciendo que lamentaba 
ol conflicto, pero que ya no pedia impedir 
la lectura porque estaba anunciada. 
Respecto á la cuestión misma de la in 
r.autacióu de los bienes, origen del conliic-
to, el gobierno acordó proceder con toda 
mesura y comunicar á sus subordinados en 
Palma que obrasen con la mayor pruden 
cia y extremando todas las consideraciones 
que en casos idénticos al presente so bao 
guardado siempre, á. fio de que forme con 
traste con la precipitación del prelado. 
Por esto sin duda se ba prohibido la pu 
blicación oficial que, según parece, el dele 
gado y gobernador de Palma pensaba ha 
rer de todos los antecedentes de la cues 
t.ión para fijarlos en todaslascasas mucici 
palos de la isla el mismo dia que se diese 
lectura -i la circular del obispo. 
Ki golrierOO espera conocer todos los da 
tos dn la cuestión dentro do pocos días . Ha 
pedido al efecto iü proclama que el prior 
de Llucb lii<» en la puerta del santuario 
firmada por él, la circnlar del obispo y una 
Memoria al delegado con todos los datos 
jnstil icantfs del oxpediente. 
Cuando los reciba examinará el asunto 
«e v erá HI la capoliania es familiar ó ocle 
Ruistica y si la real ordon (pío dispuso la 
inc,;! utacióu de dichos bienes era proce 
dente. 
Créese que do todas suertes el obispo do 
Mallorca acabará por acudir dentro de la 
Ir.y a utilizar el recurso contencioso. 
En loa acuerdas del Consejo hubo per 
fecta unanimidad, distinguióoduse, al pa 
recer el Beftor Cns-Gayón on el esamen que 
hizo de !a cuestión tratada. 
No hay unanimidad 
Eueuo es advortir quo no todos los ele 
inoni.oa ministeriales aprueban el sesgo da 
do al conllicto suicido entre el señor Na-
varro Ueverter y el obispo de Mallorca 
Algunos conservadores dé los m.is carao 
cerizados y serios deploraban que en el 
Consejo de ayer se hubieran ocupado ex 
tensamente los ministros en trazar una si-
niestra silueta del (diiapo de Mallorca, y 
hacían comentarios sobre si al cabo el mi-
uistro do Hacienda lograría que el prelado 
fuese comprendido en ta ley contra los a-
uarouistas. 
Esia frase, dicha en tono burlón por un 
amigo del señoi Ibdal, reñeja el profundo 
disgusto con que se ba visto la manera po-
ce bábil é irrespetuosa con que se ba pio-
(edido eo la delicada materia. 
— Ks el colmo do la torpeza—decía 
d«vlo8 conservadores indicados—que 
una cuestión fiscal siu importancia alguna 
se turben las huouas relacianes que existen 
entro la Iglesia y el Esstado. 
"Sea ó no sea carlista el señor Cervera, 
es un obispo, y como al recordar lo expues-
to en ol Concilio de Treuco ha bocho cons-
l tar que el señor Navarro Reverter ba in-
currido en excomunión, no hay poder del 
mundo capaz de librar á éste del anatema. 
No puede ser ministro do la monarquía es-
pañola un excomulgado, ni sera tolerable 
JÜÓ vuelva á pisar la real cámara . " 
Actitud del episcopado 
tanque el señor arzobipo de Valencia y 
otros prelados t r a t a rán do dulcificar la si-
tuación, interponiendo sus oficios on bien 
de la paz de las almas, vanos obispos, se-
íón se decía anoche, expresarán su confor-
midad con lo hecho por el de Mallorca, re-
produciendo en sus boletines eclesiásticos 
la circular y uniendo su protesta a la que 
ba matlvado el conflicto del dia. 
El gooierno eípañol ha recibido comunl-
tcion oficial, en quo se le aiuiucia que el 
sucesor del marques de Ueverseaux, emba-
idor de Francia en Madrid, sera el actual 
gobernador general de U Argelia M. Julcs 
CaiBüon. 
Sin duda Mr. ü a n o t a u s ha modificado 
la combinación de personal diplomático 
después de haber trascrito ouestro in te l i -
gente corresponsal eo París las noticias que 
ayei publicamos, 
E l Obispo de Jaén. 
Anoche, en el tren correo de las nueve, 
fabo con dircocióii á Jaca el Illmo. Sr. O-
bi?po de Jaén , con objeto do tomar pose-
sión de su diócesis. 
A las sebo de la mañana de boy habrá 
llegado á Mongíbar, en cuya ciudad habrá 
ido recibido por varias comisiones que, 
con tal objeto se bao trasladado á du-bo 
pueblo. Él prelado permanecerá en Mon-
gíbar basta las cinco de la tarde, hora en 
que saldrá en tren especial, con objeto de 
hacer su entrada solemne eo J a é n . 
N U E S T E A E S C U A D R A E N LISBOA 
Visita á la Sociedad Geográfica.—Ban-
quete en la Legación de España.— 
Él contra-almirante yankes.—A bor-
do del "Cfllón."—Concierto.—Lácen-
se cree que los coníeronciautea guarda-
rán reserva sobre los asuntua tratados en 
la entrevista.—v4^ui/a>-. 
Declaraciones de Montero Ríos 
El Sr. Montero Hms ha escrito al ex-sa-
nador por Lugo, U. Dositeo Nolra, aplazan-
do su visita por algunos días á aquella pro-
vincia, donde loa elementos liberales ae ha-
llan divididos entre los partidarios del ae-
üor Ne i ray loade l señor Quiroga Uaiies-
teros. 
Con este motivo el ilustre canonista se 
ba cansiderado en el deber de hacer la fii-
guienee declaración y exponer el siguiente 
daséo: 
"Entretanto quo ya do viva voz no puedo 
manifestarles cuando la agradezco, asi como 
los ofrecimientos do su afecto, hágame Vd. 
el obsequio de decírselo en mi nombre. 
Ante las difíciles circunstancias que ato-
dos nos afectan al presento, las manilcsta-
cionesdo vida interior de nuestro partido 
pueden ser un rayo de esperanza para el 
país. Mas para esto es necesario que aque-
llas revelen, como os evidente que revela-
rían en ustedes, con un amor sincero al 
bien público la resolución tirme y dociclida 
de contribuir á aliviar los males de la pa-
tria con un espíritu do unión y de concor-
dia entre todos tos amigos que participen 
de tale? sentiinientos, para trabajar, bajo 
la dirección de nuestro ilustre jefe, en pro 
de tan nobles propoiltOsr, elévandose todos 
sobre pequeñas diferencias, donde quiera 
que existan; que seguramente todos esta-
remos resueltos, boy más que en tiempos 
normales como es propio de espír i tus gene-
rosos, á s u b o r d i n a r á más altos ideales. 
currencia. — Función 
prensa.—Mdsica. 
teatral. — L a 
Lisboa, 17. 
Los periódicos de esta mañana dan cuen-
ta detallada de la visita hecha ayer por el 
almirante Bermejo, en compañía do otros 
jefes y oficiales de la escuedra española, á 
la Sociedad do Geografía de esta capital, á 
la cual pertenecen los hombres más nota-
bles de este país. 
Dícba Corporación dispensó afectuosísi-
ma acogida á los marinos españoles, los 
cuales revelaron el interés que los inspiran 
loa adelantos de la ciencia geogrática. 
Por la noche asistieron el general Ber-
mejo y su Estado Mayor al banquete con 
que fueron obsequiados por el ministro de 
España en esta capital. 
Fueron invitados además el ministro de 
Marina portugués y el Sr. Borja, oüeial de 
la Armada portuguesa, que fué puesto á 
las órdenes del almirante Bermejo. 
Este ba devuelto la visita oüeial que le 
hizo el contra-almirante norte-amerierno 
quo enarbola ÉÚ insigma en ei crucero Sun 
Fiiuicisco. 
Lisboa, 17. 
El contra-almirante americano Tbomas 
Oliver Selfridg. que enarbola su insignia 
en el crucero ''San Francisco", ha cambia-
do su visita con Jas autoridades portuguo-
sas. 
Lisboa. 17. 
Se ha verificado esta tarde á bordo del 
buque acorazado español Cristóbal Colón, 
el anunciado concierto en honor de los je-
fes y otíciales de la Armada portuguesa. 
A este acto, que resultó bri l lantísimo, 
asistieron, además de gran número de ma-
rinos lusitanos, personas distinguidas de 
la más alta sociedad lisbonense y de la co-
lonia española de esta capital. 
Esta noche se da en el t e a to de Doña 
Amelia ona función en honor de los jefes y 
oliciales de la escuadra española; se repre-
sen ta rá la comedia Hotel da Barafunda. 
Dicha función, conforme anunció un des-
pacho anterior de esta Agencia, no teudrá 
ea réc te r oficial. 
Loa periódicos continúan publicando ar-
tículos eo términos muy amistosas para 
España. 
La banda de música de la escuadra es-
pañola ejecutó varias piezas en la plaza de 
la Avenida de la Libertad, alendo aplan 
dida con verdadero entusiasmo por el in 
menso gentío que acudió á oiría. El públi 
co pidió que tocara la maraba de Cádiz ; 
la Marcha Real española, siendo ejecutadas 
ambas en medio de los aplausos de la mu-
chedumbre.—Ftiira. 
Del 19 
El ministro de Marina ha contestado al 
alcalde del Cádiz y á los diputados á Cortes 
por aquella región, manifestándoles que en 
el momento en que disponga del crédi to 
necesario, que el Gobierno gestiona con to 
da actividad, se concederá la construcción 
de un nuevo buque de guerra á la casa Xo 
riega y Cp". y á los arsenales de! Estado, 
primordial obligación de todo gobierno. 
E l cardenal Sancha 
Valencia, 18, ( o ' l o V 
Ei cardenal Sancha nos autoriza para 
desmentir que remitiera telegrama al tenor 
ministro de Hacienda tranquil izándole por 
la inerteacia de la excomunión.—AfencAcía 
San Sebastián, 18 (5;4o t.) 
Acaba de llegar Mr. Woodford al hotel 
Inglés . 
Está celebrando la primera conferencia 
como ministro do loa Estados Cuidos con 
el Sr. duque de Te tuán . 
Mr. Woodford llegó á pió al hotel, vesti-
do de levita y sombrero de copa. 
Como esta clase de vestido solo le usan 
aqui las autoridades, llamó la atención del 
público. 
L A EXCOMUNION 
Lo eme dice el Obispo de Palma. 
El corresponsal su Palma de E l ímptr-
cial ba celebrado una conferencia con el 
prelado do aquella diócesis. Dice sobre es-
te asunto el citado corresponsal: 
'Se ha manirestado profundamente ape-
nado por lo que ocurre; poro al propio 
tiempo, resucito á defender con santa ener-
gía los derechos de la Iglesia, couíiados a 
su celo. 
Lamenta la precipitación con que han 
procedido las autoridades y los subalter-
nos dependientes de las mismas en el asun-
to de la incautación, prescindiendo, no sólo 
loa actos de cortesía que requieren las 
buenas relaciones entro las autoridades, 
ííuo hasta de muchos t rámites previos es-
tablecidos por las leyes coucordadas. 
Me ha dicho que pone toda su confianza 
eo Dios, en la justicia de la causa que de-
fiende y en'la rectitud de los tribunales. 
Habiendo yo preguntado á S. L respecto 
al alcance de uno de los párrafos de la cir-
cular, en el cual se alude claramente á 
cuestiones de moralidad relacionadas con 
la incautación, me ha manifestado que na-
da puede añadir á su circnlar, ni nada pre-
tende atenuar tampoco por lo que toca al 
texto de la misma. 
Cuando yo salía estaban esperando los 
padres agustinos, que babiao acudido á 
palacio para protestar ante el obispo de EU 
adhesión á la mitra. 
Desde ayer no cesan de ir continuamen-
te al palacio episcopal el clero do las pa-
rroquias, comisiones de órdenes religiosas, 
jesuitas, asociaciones seglares y gran nú-
mero de personas particulares pertenecien-
tes á todas las categorías, con objeto de 
expresar su adhesión al obispo. 
Eu el patio del palacio inmensos grupos 
de curas y seglares esperan que les llegue 
el turno para firmar un documento de pro-
testa contra la incautación de los bienes 
del santuario. 
El cabildo catedral, además de redactar 
la protesta de quo ayer di noticia por telé-
grafo, ba ido en corporación á palacio para 
manifestar al obispo que estaba incondi-
cionalmente á su lado. 
La protesta del cabildo contra el acto 
de la incautación es muy enérgica . 
El procurador de Madrid señor Lumbre-
ras l levará la representación del señor 
obispo en el recurso couteucioso adminis-
trativo. 
El delegado de Hacienda ha recibido 
ayer un telegrama del ministro del ramo 
en que éste le encarga proceda con gran 
energía y sin contemplaciones. Este des-
pacho ha sido muy comentado. 
Mañana, domingo, se da rá lectura de la 
circular del obispo en todas las iglesias, en 
el acto de la misa mayor. 
Los sucesores de don Baltasar Tbomas, 
quieu eu H'Jl douó por testamento sus bie-
nes al santuario de Llucb, excitados acaso 
por agentes oficiosos, acudirán á los tr ibu-
nales para reclamar que se les recouozca el 
derecho al patronato. 
El alcalde de Escorca, en cuyo término 
municipal están los terrenos discutidos, 
niega que el administrador de bienes na-
cioualesfuese á realizarla incautación con 
carabineros y guardias civiles. Sin embar-
go, ei hecho es cierto. 
Conferencia diplomática. 
Ayer, como nos anticipó nuestro coloso 
corresponsal y compañero, señor Agui lar , 
ao celebró la primera conferencia oficial 
entre Mr. Woodford y el señor ministro de 
Estado. Duró la entrevista dos doras y 
media próx imamente . 
Hé aqui lo que acerca de ella ha ha ma-
nifestado el señor duque do Te tuán : 
" H a y mucho adelantado cuando no se 
quiere reñir , y esa es el propósi to de am 
bos gobiernos. Creo que no e s t á en el in-
terés de los Estados ün idos ni eu el de 
España provocar un conflicto. 
' En mi conferencia con Woodford nos 
lamentamos, después de los cumplidos do 
rúbrica, él de no hablar español y yo de 
no saber inglés. 
" T r a d u c í a nuestras palabras el señor 
Merry del Val, y en esta operación se ha 
perdido mucho tiempo, asi es que la confe-
rencia no ha sido tan larga como parece 
"Hemos cambiado impresiones, y las no 
tas culminantes de nuestra conversación 
han sido la cortesía y la amabilidad. 
" M r . Woodford ba quedado muy bien 
impresionado. En cuanto al fondo de la 
cuestión, sólo puedo decir que para llegar 
á un acuerdo es preciso llevar el propósito 
de querer entenderse y que todo dependo 
de la buena voluntad con que se emprende 
una negociación." 
M I D O CONBATE 
c i e n mtiextos. 
E l Correo de Matanzas da eslonsoa 
detalles del r e ñ i d o combate l i b r ado el 
viernes en lomas de Camarones, en loa 
l imi tes do las provincias de la l l á b a -
na y Matanzas, por fuerzas a las ó r d e -
nes del general M o l i n a y las pa r t i da s 
de A r a n g o y Sangu i ly . 
E l 20 del úi o e n c o n t r ó ras t ro el 
general M o l i n a .̂c haber acampado la 
pa r t i da de A r a n ¿ o , en montea C á m a r a , 
l levando la d i r e c c i ó n de las lomas de 
Camarones. 
El 30, el ten iente coronel A l f a n , en-
c o n t r ó ras t ro y b a t i ó parte de las par-
tidas de Saogmly , A t a n g a r c n , y Eli&eo, 
que t o m a í o o el rumbo de las ci tadas 
lomas de Camarones. 
Pract icadas escrupulosas €3plora-
cienes, se a d q u i r i ó el convencimiento 
de que los rebeldes se ba i laban todos 
en las mencionadas lomas, en el s ino 
l lamado " A r c o s de San Franc isco ." 
E l general M o l i n a entonces, r e u n i ó 
las columnas de Guada la ja ra , del te-
ti ieute coronel A l f a u y la que e s t á a 
sus inmedia tas ordenes, y d i v i d i é n -
dolas en vanas fracciones e n t r a r o n 
el viernes por d i s t in t a s par tes en las 
lomas referidas, quedando e l general 
en el s i t i o " L o s Fa ra l lones" , con una 
g u e r r i l l a , un e s c u a d r ó n y nna com-
p a ñ í a , quo c u b r í a n todos los cortes y 
bajadas de aquel los enormes derrisca-
doros. 
Como á las diez de la maBana co-
m e n z ó el fuego por toda la l í n e a , que 
o b l i g ó a gran numero de rebeldes a 
d e s p e ñ a r s e arrujaudose por aquellos 
precipicios. 
Las nu t r idas descargas qne h a c í a n 
las tuerzas avanzando en d i r e c c i ó n á 
los grupos enemigos, todas ¿i p i é , in-
cluso los joles , d o r a r o n basta las dos 
do la t a rde , hora en qne las cornetas 
tocaron a t e n c i ó n general y la c o n t r a -
s e ñ a de B r i g a d a , s e ñ a l de que se ha-
b í a n tomado posiciones y desalojado al 
enemigo. 
Entonces a v a n z ó hacia 1» i z q u i e r d a 
una fuerza de 14 hombres al mando del 
teniente Mava r ro , ayndan t ede l genera) 
Mol ina , para reconocer la bajada, don-
de babia g rnpos ocul tos , t r a b á n d o s e 
u n combate , a l que c o n t r i b u y ó p o r 
orden de S. E. l a c a b a l l e r í a , d á n d o s e 
muer te á numerosos enemigos y ha-
c i é n d o s e c a e r á nn t r ope l de ellos por 
los empinados riscos. 
E n esta a c c i ó n la i n f a n t e r í a de A -
rango y S a n g n i l y ha |8ido deshecha, 
dispersada y muer ta . 
Se han v i s to m á s de cien c a d á v e r e s 
eu los d e s p e ñ a d e r o s , y el s á b a d o se 
han cogido dispersos m á s de 20 ind i -
v iduos de var ias fami l i as que a l l í v i -
v í a n y han sido l levados a l Agnaca t e . 
Por nuestra pa r t e hemos ten ido sen-
sibles p é r d i d a s , como no p o d í a menos 
de suceder, dado el fuego que hacia 
el enemigo desde los farallones y que 
r e c i b i ó la tuerza con el general ó la 
cabeza, s iempre avanzando. 
Esas p é r d i d a s consisten en dos ofi-
ciales heridos graves y J ó de t ropa , y 
cinco soldados muertos, de los cuales 
loa pr imeros han sido conducidos esta 
m a ñ a n a á esta c iudad . 
E l general M o l i n a , cuya buena suer-
te corre parejas con su va lor , á pesar 
de estar cont inuamente bajo un d i -
luv io de balas, só lo t u v o el cabal lo 
herido. 
O F I C I A L E S . 
De Santiago de Cuba 
L a co lumna de Sagua de T á n a m o , 
en reconocimientos del 23 ai 29 de 
septiembre, d e s t r u y ó var ias p r e f e c t u -
ras y campamentos y c o g i ó cua t ro ca-
ballos. 
E l dia 25, en Paso de San L u i s de 
r io Cas t ro , sostuvo luego, dejando el 
enemigo un hombre y un cabal lo m u e r -
tos. 
L a columna t uvo dos soldados muer-
tos y un her ido . 
L a columna de la C o n s t i t u c i ó n en el 
camino de San L u i s al ingenio de SanJ 
ta A n a , hizo nn muer to , a p o d e r á n d o s e 
de su a rmamento y municiones . 
D E L A S V I L L A S 
Fuerzas ioca le» de Sagna y Calaba-
zar , en r e c o n o c i m i e n t o » por montes de 
San J o s é , banerou un p e q u e ñ o grupo 
y le h ic ieron un muer to , a p o d e r á n d o s e 
de 4 caballos. 
D E L A H A B A N A 
E l general M o l i n a , en operaciones 
sobre las lomas del i í i s c a d e r o , se a p ó -
de lo de un campanieuto de 50 h o m -
bres, que abandonaron las posiciones 
con pucu refiisaencia. 
Por nuest ra p a n e , he r ido en una 
p ie rna , el teniente coronel de M a n a 
C i l a t i n a , don Fe l ipe A l i a n . 
Las guer r i l l a s do Cata l ina , recono-
ciendo el potrero M u d o , lomas del Ga-
to y s i t io Perd ido , h ic ieron un muer to 
recogieron 2 machetes. 
Fuerzas de San Q u i n t í n , n ú m e r o 7, 
en reconocimientos oor montes de Oca 
Baracoa, sorprendieron una c o m i s i ó n 
de la p a r t i d a de Cas t i l lo , c a u s á n d o l e 
seis muertos y a p o d e r á n d o s o de cinco 
tercerolas, c inco caballos y ve in t i c inco 
cajas de municiones mau&er y r e m i n g -
t o u . 
Por nuest ra par te , un her ido . 
TELEGRAMA OFICIAL 
GOBIERNO GENEIíALPE LA 3SLA P E CUEA 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o do 
U l t r a m a r , eu te legrama de esta fecba, 
me dice lo s iguiente : 
' • A l posesionarme del cargo con que 
S. M . se ha d ignado honra rme , c u m -
plo gustoso el deber de sa ludar íí 
V7, E . , e n c a r e c i é n d o l e lo haga en mi 
nombre á l a s A u t o r i d a d e s , Corpora-
ciones, Clero, E j é r c i t o , A r m a d a , Vo-
lun ta r ios y leales habi tantes de esa 
i s l a ; esperando del pa t r io t i smo de to-
dos la m á s leal c o o p e r a c i ó n y o f rec ién -
doles por mi pa r t e el apoyo necesario 
para a f i rmar loa derechos de E s p a ñ a , 
el orden y p rospe r idad de ese p a í s . — 
M O R E T . " 
Se pub l ica en la Gaceta de la Haba 
na para general conocimiento. 
W E Y L E U . 
E l coronel Kotger , con fuerzas de 
Canar ias y Barbas t ro fraccionadas por 
c o m p a ñ í a s , r e c o n o c i ó las lomas del 
Canuen , ba t iendo nn g r u p o rebelde 
refugiado en abrup tas posiciones en el 
i n t e r io r del monte, resu l tando tres sol 
dados muertos , el coronel Rotger , dos 
oficiales, un m é d i c o , un p r á c t i c o y 
diez y seis de t r o p a her idos . 
El enemigo r e t i r ó bajas y a b a n d o n ó 
dos muertos, uno de ellos el t i t u l a d o 
C a p i t á n J o s é R o d r í g u e z . 
De Pinar del Rio 
Fuerzas de Gerona, en reconocimien-
tos por Jobo, h ic ie ron 3 muertos . 
L a g u e r r i l l a p a r t i c u l a r del ingen io 
Orozco s o r p r e n d i ó u n p e q u e ñ o cam 
pamento en loma de San L u i s y c a u s ó 
tres muertos, uno de ellos el t i t u l a d o 
comandante S.erapio Trel les . 
Fuerzas locales de San C r i s t ó b a l , 
en Conuco Collazo, sorprendieron un 
p e q u e ñ o campamento y causaron dos 
muer tos , a p o d e r á n d o s e de 2 armamen-
tos y un caballo. 
Presentados. 
E n las V i l l a s , 37, c inco armados; en 
Matanzas , S, uno con armas, el t i t u l a -
do a l f é r ez Perdomo L ó p e z ; eu la S a -
bana, 7, uno armado, y eu P ina r del 
K i o , 5, dos con a r m a » . 
Pasajeros militares 
A y e r l a rde e m b a r c ó para C a i b a r i é n , 
en el Cosme de Berrera, el comandante 
de e j é r c i t o D . E v a r i s t o S á n c h e z y tres 
soldados. 
T a m b i é n embarcaron ayer tarde pa-
r a í í u e v i t a s , San t iago de Cuba y esca-
las, en el vapor J u l i a , el comandante 
D . Ba l t a sa r G a v a r i y nn c a p i t á n ; el 
ten iente D . A g u s t í n G u t i é r r e z : el alfé-
rez de m a r i n a D . J o s é L a f o n t y el ca-
p e l l á n D . L u i s B a r i l o . 
A d e m á s , 2 factores, on enfermero, 
4 aprendices de m á q u i n a , un p r á c t i c o 
y GG soldados. 
e l o c u e n t í s i m a prueba do va lo r y m é r i -
tos del para s iempre desaparecido, a s í 
como del afecto sincero de sus a t l i g i -
dos c o m p a ñ e r o s los s e ñ o r e s A l v a r e z y 
G a r c í a , que asociados a la v i u d a y sus 
famil iares , l lo ran sin consuelo la i r r e -
parable p é r d i d a del excelente y aman-
t í s i m o esposo, c a r i ñ o s o padre, co r rec -
to caballero, generoso amigo y repu la -
do comerciante. Numerosa y escogi-
da concurrencia formaba el f ú n e b r e 
cor te jo en que estaban representadas 
todas las clases de nuest ra c u l t a so-
ciedad, y especialmente el comercio: 
Jos inanimados restos de nuestro n u n -
ca bastante l lorado Manue l M a r í a 
IS'arvaez, encerrados en lujosa doble 
caja de meta l , fueron colocados en i i u -
pena l carroza t i r a d a por cua t ro sober-
bias parejas de briosos caballos, lujo-
s á m e n t e empavesados con redes y pe-
nachos, cua t ro palalraneros y conduc-
lores con elegantes trajes, servic io de 
la I n n e i a r i a de I n f a n z ó n . S e g u í a a la 
carroza un lujoso car ro conduciendo 
lojueisimas coronas, ofrendas m b u t a -
das por Ja incunsolable esposa, ÑUS h i -
jos, sus socios y famil iares d i : '-sios, 
sus l io», su madre y ü e r r u a n a s , nua 
esplendida que Jo dedicarou ION eu -
cai gados de la casa, o t r a de sus depen-
dientes, ona de sos compadres s e ñ o c 
M a n t e c ó n y s e ñ o r a , o t r a de «a a h i l a -
do, de Alvares Va ldé» y OntiferTez, 
l i L ó p e z y C", y a lguna o t ra , cuyas 
c in ias no pudimos It-er, po ique el v iou-
lo las habla vuelto, presidian el din-Jo 
sus SOCIÜÍS supei vivieuUi» y eo repre-
s e n t a c i ó n de eu v iuda bijus y d e m á s 
famil iares , su lío. pu l i t i co e l s e ñ o r P é -
rez y L ó p e z La ge, segulau a los ca> 
l i na j e s ocupados poi los a c o m p a ñ a u -
tes; llegados a l cemeutono los q u e r i -
dos restos, l ue iou recibidos pur e l 
sefioe C a p e l l á o , c o n d a e i d ó s a la capi-
l la que los esperaba profusamente i l u -
minada con luctuosos cir ios , se c a n t ó 
el i i i t i ino responso, t e rminado el cua l , 
y a c o m p a ñ a d o s do todos cuantos asis-
t ie ron al sepelio, fueron conducidos a 
la b ó v e d a propiedad del tinado, donde 
para s iempre descansaran los restos 
mortales del que siempre v i v i r á eu í a 
memoria de los snyos. 
L a fe c r i s t i ana , ú n i c o l en i t ivo que 
endulza las grandes a dicciones, v i e r t a 
eu su desconsolada esposa, en sus h i -
jos , par ientes y amigos, el b á l s a m o 
del consuelo con la esperanzado ver le 
en r e g i ó n m á s feliz, donde la v ida es 
eterna y la d icha no tierno fio. Paz a 
los restos de Manue l M a r í a N a r v á e z . 
EN LA CARCEL 
l u c r e s a r o n los blandos J o a n K u m í -
rez y K i v e r o , Federico Baquero O r t i z , 
Fe rnando A r r a t e de Peral ta , J o s é C i l 
Macias. Komero J i m é n e z Camban, 
Ignac io Santo K n i z y J o s é G a r c í a 
Vargas . 
E N L 1 B B R T A P 
Quedaron D . Rodolfo Marcos Acos-
a y D . bera t iu Alfonso R o d r í g u e z . 
TKASLADO 
Lo fueron al Gobierno M i l i t a r F r a n -
cisco Castro I n c ó g n i t o ; y al C a s t i l l o 
de la P u n t a R a m ó n Santos Moriega. 
A bordo del vapor costero T r i t ó n , 
l l egaron anoche á esta c a p i t a l , proce 
dente de los A r r o y o s , B a h í a U o n d a ^ 
escalas, 4 oficiales, 122 soldados y í 
mar ineros . 
E N T I E R R O 
E n l a t a rde de ayer se ver i f i có e l 
suntuoso ent ie r ro dispuesto por los so 
cios superv iv ien tes del que en v i d a 
fué Manue l M a r í a Narvaez y del Cas 
t i l l o , gerente de l a r a z ó n social N a r -
vaez, A l v a r e z y C", reputados comer-
ciantes de esta plaza . F u é ese acto 
r i M - T O l t l W L A 
l a novillada organizada por los jóvenes de la 
escuadra del 5o Batallón se efectuará el 
X D o n v E i i s r a - o 1 0 . 
L a s localidades se venden en la p e l e t e r í a L A S N I N F A S , 
ALMACEN DE PANOS 
D E F A R G A S , U N O . T C O M P A Ñ I A 
(S. E N C.) 
O I B I S I E P O 6 5 
P r ó x i m a l a t e m p o r a d a d e i ü v i e r n o , e s t a c a s a c o n o c e d o r a 
d é l a s n e c e s i d a d e s d e l a p l a z a , a c a b a d e r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a 
l e s f á b r i c a s d e E u r o p a , n n s e l e c t o y a c a b a d o s u r t i d o d e c a s i m i -
r e s , C e r c a s , A l b i o n e s , V i c u ñ a s , A r m o u r e s , S a t e n e s y e n g e n e r a l 
c u a n t o c o m p r e n d e e l g i r o d e p a ñ o s . 
L o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s y s a s t r e s e n c o n t r a r á n e n e s t a 
a n t i c u a c a s a c u a n t o d e s e e n , g a r a n t i z a n d o l o s g é n e r o s q u e o f r e 
c e y = e n Ja s e g u r i d a d d e q u e los p r e c i o s n o a d m i t e n c o m p e 
t e o c i a . C U05 a5-3 ¿4-3 
VENTAS EFECTUADAS HOV 
Varios urques: 
5i'0 sacos arroz semilla blanco, 8 i rs. ar. 
AO Cíijas latas cburlios Asturias, 11 i rea-
jes lata. 
A Imacén: 
GOO sacos arroz semilla blanco, reservado. 
L'OO canastos cebollas Cor uña, 22 rs. qq. 
lOi'O írarraíones ginebra Campaoa, $4 uuo. 
500 idem ídem La líuena, $2-50 uno. 
500 cajas cognac Moulloo, $10 caja. 
100 cajas dobles ginebra Campan». $GJ c. 
100 idero senollas, $4 caja. 
50 ídem ajeojo Hicbard y Mullar, $7-50 c. 
100 pipas vioo tinto Priorato, $40 pipa. 
100 cuartos pipas vina Corona, $-12 los 4 i 
500 sacos arroz semilla amarillo, 8i rs. ar. 
50 sacos cafó r u ó l o Kico, corncDio bue-
no. $J7 qq. 
75 sacos café Puerto líico, corriente bajo, 
á. $10 qq. 
25 idem ídem nacienda )*, $22 qq. 
30 idern idem ídem 2", $21 qq. 
100 cajas queso l ' a tagrás vejiga, $24 qq. 
C A M B I O S 
OenteDes a 6.00 p l a t a . 
En cant idades á G.O") p la ta , 
Luises fc 6 .28 p la t a . 
E n cant idades á 5.32 p l a t a . 
P l a t a SOjaSO.J v a l o r 
Ca lde r i l l a 08 ;Í 70 v a l o r 
CCÍDB de Í B M wmt 
BAZAR 
94. AGÜ1ÁR. 
entre Otepa ? Ctopia 
Otro vapor ha llegado trayenflo pnrn f sta 
rasa nneva remesa de trajes de casimir do 
nninerosos colores. 
Lotos completos de jerpa y alpaca para 
caballeros j uiuos, cortados por el filtiuio 
figurín. 
Esplémlidosnrt ido d© rorbatns de vana-
dos colores, estilo Frégol i , italianas y ele-
gantes nudos. 
Sayas, tamisoiicsy nn sin número de no-
vedades que como «rangas se propone rea l i -
zar esta casa. Visítese KI Aguila Francesa. 
7016 fcll f i * i 
l e s a s á $ 8 - 5 0 o r o 
94 ao- ^ 
T a m b i é n le-
oemos ilc «los y 
tres cenieues; to-
das tienen capu-
cha, y g a r a n t i -
zamos que no 
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VI DOCTOR BUFiPITT 
vi m«ai*, J'üíiru dirá. t>Ur»DC<». 
K. LOTIÍ 
ÜQ d í a del verano á l t i m o , á eso de 
las ocho de U m a ü a n » , caando mi ami-
go A d a l b e r t o ( i o m p h e iba á sa l i r de 
eu cusa para i r al Juzgado, porque es 
necesario sabor que n i amigo Ada lber -
t o Gompbe es juez de i u s c r u c c i ó n , y 
cier tamente todo lo con t ra r io de un 
hombro festivo; es l a*d ign idad , la se-
r iedad , la c o r r e c c i ó n en persona, de he-
cho mcapaz de cometer n i de imaginar , 
aun en s u e ñ o s , nada que fuese pareci-
do, ni de lejos, á una broma 
Como hombre grave, só lo cabe com 
parar lo al ac tual presidiente de la Ue-
p ú b l i c a francesa. Considero i n ú t i l a ñ a -
d i r nada. 
Pues un d í a del verano ú l t i m o , cuan-
do mi amigo A d a l b e r t o Ootnphe i ba á. 
nalte de su casa para i r al P a U c i o de 
Jus l i c i a , su ayuda de c á m a r a le pre-
í e u t ó una tar je ta a s í ro tu lada : 
L E DOCTEUB BÜfcf tTT 
— i B u r p i t t l No le conozco. ^Qu ién 
d i a b l o s ¡Ah! 
Acaba de perc ib i r en la par te inte-
r i o r de la ta rgeta , escritas con U p i ¿ . 
algunas, estas palabras* 
De pArte <le U . tiourgognot. 
Bourgoguo t era el amigo inctmo de 
A d a l b í i to Gompho. 
— Hacedle ent rar , d i jo . 
E l doctor p a s ó . 
A su aspecto el juez de iUf>h-noción 
uo pudo, á pesar de su hab i tua l impa 
B i b i l u l a d , d i s i m u l a r un movimien to de 
aoipresa. E l doctor, en efecto, pre-
sentaba la e x t r a ñ a a n o m a l í a de ser uo 
negro del m á s hermoso negro, con ojos 
do hombre blanco, pero de blanco lo 
m á s septent r ional : ojos azules muy pá-
l idos , muy fríos, muy claros. La sor-
presa de M . Gompbe a u m e n t ó cuando, 
d e s p u é s de a lgunas palabras de excusa 
sobre la hora in tempes t iva de su v is i 
ta , a n a d i ó , sonriendo con una sonrisa 
e x t r a ñ a : 
Si , y a lo veo. Mis ojos le e x t r a ñ a n 
ñ usted. ¿No es esto, s e ñ o r ! Con ra 
xón pensaba que os sorpreudenan. A 
decir verdad, uo he venido a q u í sino 
para h a c é r o s l o s m i r a r bien, a ü n de 
que no pudieseis nunca o lv ida r los . 
Decid idamente era un loco. La son-
r i sa lo ind icaba , y las frasea a ú n m á s 
que la sonrisa. 
Esto, por o t r a parte , estaba d icho 
m u y rtulcemente con aquel la voz infan-
t i l , ceceante, pa r t i cu l a r de los negros, 
con las erres a p l a s t á n d o s e sobre la len-
gua con h ú m e d a d u l z u r a . . . . 
Y en este caso las palabras de sen-
t i d o misterioso, casi amenazador, no 
t e n í a n sino aire de ser proferidas á la 
casual idad por un ser fal to de r a z ó n . 
Pero segoramente la mirada, la muy 
p á l i d a , muy t r í a y muy c lara mi rada 
de los ojos azules uo era de un loco, no 
expresaba la amenaza y t a m b i é n la i ro-
n í a , y sobre todo una ferocidad impla -
cable. A q u e l l o no fué sino un re lam 
pago, pero ftllgarante, de manera que 
no se pudiese, en efecto, o l v i d a r l o 
nunca. 
Y se comprendera desde luego que 
yo sintiese n u leve e sca lo f r í o cuando 
mi amigo A i l a i b e r r o Gompbe me hizo 
el honor de conta rme esta h i s to r ia . 
— Vo he v is to—me d e c í a — m u c h a s 
miradaci de asesino, y a fondo. En 
n i n g ú n * , sm embargo, como en esta, 
be sondeado t a l p rofundidad de c r i -
men, y ( a ñ a d í a ) de impruden te segu 
r i d a d en el c r imen . 
L a i m p r e s i ó n fuó tan fuerte enton-
ces, que fifi Gomphe c r e y ó ser jugue te 
de una a l u c i n a c i ó n , mientras t an to que 
el doctor, p ronunc i ada su frase, con 
t innaba con su m á s t ina sonrisa y su 
BU acento m á s puer i l : 
—Seguramente, s e ñ o r , usted no de 
he comprender nada de lo que le he 
dicho. Excnsadme t a m b i é n por esto. 
M a ñ a n a r e c i b i r á usted una car ta que 
se lo e x p l i c a r á todo. Pero era necesa 
r io , ante todo, que yo me hiciese ver 
de usted, ó a l meno.s que yo le hiciese 
á usted ver, ver bien, ver l i jamente , 
mis ojo*, que son yo, mí ú n i c o y ver 
dad ero yo. 
D e s p u é s do lo cual , sa ludando con 
suma d i s c r e c i ó n , el doctor se r e t i r ó , 
dejando al jnez de i n s t r u c c i ó n absorto 
ante esta duda. 
— Esto no es posible, ¡ V e a m o s ! Es 
nn loco! 
Sin e m b a r g o . . . . L a feroz e r p r e s i ó n , 
la p r o l n n d i d ü d c r i m i n a l de esta mira-
da, ¿ t e n d r í a n poi causa el b izar ro con 
traste de la faz tenebrosa y de los ojos 
blancos! 
Pero no, no, p e n s ó d e s p u é s de haber 
reflexionado algunos instantes. Yo no 
soy ingnete de n inguna a l u c i n a c i ó n 
No hay a q u í n i n g ú n f e n ó m e n o de ó p -
tica- Este hombre es ev identemente 
nn malvado e^p^nteso. Yo be fa l tado 
á todos mis deberes no d e t e n i é n d o l o 
yo mismo á riesgo de mi v ida , i l ega l 
mente, ¡no un porta? 
S a l i ó precipitadamente, a Ja esca 
lera . 
E ra demasiado ta rde El doctor ha 
b í a d e s a p a i H C i d o . 
A d a l b e r t o ( i omphe c o r r i ó á casa de 
KoiugoRgnot para p e d i r l o a l g U n escla 
rec imiento de aquello. Este no cono 
c í a absolutamente al doctor negro, 3 
á ins tancia de l juez , dando las s e ñ a s 
del doctor con m e n c i ó n especial de sus 
ojos tan ex t raord inar ios , l i o r g o g n o t . 
Be e c h ó á re í r , y di jo : 
— ü a s ten ido que h a b é r t e l a s segu-
ramentecon u n mix t i f i cador . Loso ios 
que tú me describes son ojos de blanco, 
pin duda posible. El i n d i v i d u o d e b í a 
estar t iznado. 
Keunieudo entonces todos su recuer-
dos Ada lbe r to Gompho, r e c o n o c i ó que 
el doctor no t e n í a deneg ro m á s que el 
color, la cabeza y la barba en v e l l ó n , 
Ja locuc ión f á c i l m e n t e contrahecha; 
pero de n i n g u n a manera el t ipo , ui 
aun el a i reouduloso tan c a r a c t e r í s t i c o . 
Acaso uo era s ino un mal farsante. 
TtidO e l d í a el juez de ins tucc ion se 
c o n s o l ó con esta idea, que h e r í a un 
poco su d i g n i d a d de hombre g rave , 
pero que acal laba sus e s c r ú p u l o s de 
magis t rado, 
A l d í a s iguiente r ec ib ió la ca r t a pro-
met ido . Estaba escrita, asi como la 
d i r e c c i ó n , con palabras impreaas^cor-
tadas de p e r i ó d i c o s . 
" S e ñ o r , d e c í a l a car ta , el doctor 
H u r p i t t no existe; pero el hombre de 
quien h a b é i s v is to los o íos , existe, y le 
r e c o n o c e r é i s por estos ojos. Este hom-
bre ha cometido dos enmeoes. N o tie-
remordiui ieutos . ¡ áo ta ineu le que. 
como es p s i c ó l o g o , este hombre t iene 
miedo de ceder a l g ú n d í a á la imper io-
sa t e n t a c i ó n de confesar sus c r í m e n e s . 
Edga r P o é ha escri to acerca de esto 
obras maestras, l lenas de ve rdad . S i n 
embargo, ha o lv idado hacer constar 
que el demonio de l a pervers idad no 
tiene sino una vez. Y bien, esto es he-
cho. T e n é i s m i secreto, porque el d í a 
en que r e c o n o z c á i s mis ojos t r a t a r é i s 
de inves t igar de que soy culpable , y 
como lo fu i ; y lo d e s c u b r i r é i s , s iendo 
como só i s nu maestro en vues t ra pro-
fes ión . Fel ic i taos de haber tenido el 
honor de ser escogido por mí para l ie 
v a r el peso de este secreto, confiado 
para lo sucesivo á nosotros dos, qu ie ro 
decir á nosotros dos solos. Y o os de-
saf ío , d e s p u é s de todo, á hacer p ú b l i c a 
d e c l a r a c i ó n de este secreto, puesto que 
ahora he encontrado medios de hace-
ros la confes ión y sin pe l ig ro . " 
U n mes m á s tarde, en una soirét;, 
Ada lbe r to Gomphe encontraba á M . 
X . , , • , y al p r imer golpe de v i s ta , s in 
luda , r econoc ió en él los e x t r a o r d m a 
rios o íos azules. A q u e l hombre per-
m a n e c i ó tan imposible, que el juez do 
i n s t r u c c i ó n se c r e y ó decididamente es-
ta vez alucinado. Luego, dedicado á 
i n q u i r i r la v ida do M . X*** , supo lo si-
guiente, que d e s v a n e c i ó sus dudas, 
fres a ñ o s antes, M . X* ,# era un pobre 
estudiante de M e d i c i n a , b r i l l a n t e a lum-
no, que se h a b í a hecho notar por cu-
riosos trabajos m i c r o b i o l ó g i c o s . U n a 
v i u d a muy r ica se h a b í a enamorado de 
él y se h a h í a n casado. E la t e n í a de 
su pr imer ma t r imon io un hijo. E n seis 
meses de t iempo, el hi jo, y luego la 
madre, h a b í a n muerto do fiebre t i f o i -
dea, y M , X»** h a b í a heredado, en 
buena y debida forma, un f o r t u n ó n . 
Para el )uez de i n s t r u c c i ó n no h a b í a 
duda posible. M . X*»r* h a b í a envene-
nado á sus dos v í c t i m a s con microbios 
de fiebre t ifoidea, sabiamente c u l t i v a -
dos en ellas, de manera que hiciesen 
invenciole la a fecc ión a ú n á los c u i d a -
dos de la cura m á s admirable . 
—¿Crees eso t ú ! , p r e g u n t é a A d a l -
berto Gompho. 
— ¿ P o r q u é no, amigo m í o ! ¡V lo 
peor es que el malvado ha t en ido ra-
zón , d e s a l i á n d o m e á una d e c l a r a c i ó n 
p ú b l i c a ! i Y el medio de consegu i r l a ! 
D e s p u é s , suspirando fuertemente, 
repuso: 
— ¡ A h , la j u s t i c i a de o t ro t iempo era 
buena! 
Y como mi mi rada le in ter rogase , 
A d a l b e r t o Gomphe a ñ a d i ó con tono de 
nrme c o n v i c c i ó n . 




El celador de muelles, Sr. Marín, presen 
tó en U celaduría del Templete X las blan-
cds María Mallao, vecina de Merced. 43, 
María Perpiá&a, de Luz, uJ 1, por auxilio 
que le pidió la primera para detener á la 
úlcitua, á qaien acusa de la estafa de 15 pe 
sos que le entregó para que le sacase de la 
Admioiscracion de Loterías tres billetes en-
teros. 
La detenida ratincó lo ex puesto por la 
Mailao, agregando qua ella había prestado 
el dinero por que le olrecian un peso de u i i 
lidad. 
REYERTA. 
Ayer tuvieron una reyerta á bardo del 
vapor correo Reina Murta Cristina, los t r i 
pillantes del mismo Manuel García Puesto 
y José García Vargas, resultando herido el 
primero, el cu d fué curado eu la enferme 
ri.i del citado buque. 
El agresor fué detenido y remitido á la 
Cárcel por orden del Sr, Juez Instructor do 
Marina, D, Fernando López Saúl . 
LESIONES 
En Güines fuó detenido el moreno Tno-
cencio Angulo, por haber herido en el lado 
<ie.ro*'ho del pecho á otro sujeto de su clase 
nombrado Juan Hernández, en una reyerta 
que sostuvieron al encontrarse arabos eu la 
calle de Barroso, esquina á Alvarez, 
El Sr. Juez do lust iucción, que se cons 
t i tuyóen ol lugar del suceso, se hizo cargo 
del atestado levantado por la policía, y re 
tmtió al agresor a la cárcel, 
HURTO 
Dua pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría dol Principe ¿ d o n Manuel Ex 
pósito, enfermo del hospital Alfonso XI11 
á don José Llorons Silva y á su hermano 
don Manuel, de 17 años, detenidos estos üi 
timos á petición del primero, por sospechas 
do ser los autores del hurto de un reloj de 
nikel, que tenia en su habitación, solar de 
la í., entre -1 y 23. 
Joso Lloreus couiesó ser el autor del hur 
lo, y que «u barmano uo tuvo iutervecoion 
alguna, 
POR HERIDA 
El vigilante de la celaduría dol barrio de 
San Lázaro, don Ricardo Viceo, detuvo 
don Eduardo Saotan a Benitez, por ser el 
autor de la herida inferida con nn cuchillo 
el día primero dol actual á don Florentino 
Feroanuez, de cuyo hecho se dió cuenta en 
su oportunidad. 
El detenido ingresó on el vivac guberna 
tívo á disposición del.pugado del Pilar. 
CIRCULADOS 
Los celadores del Jesúii de) Monte ; 
Témplele detuvieron á don Miguel Carra 
u i a y al moreno Cayetano Aldama, á cau 
aa de eucoutrarse circulados por la jefat l i -
ra de policía. 
HERIDO 
Al estar don Miguel Alonso caizaudr. la 
rueda de un earretóu en el paradero del 
Oesre, hubo de cammar la muía que t i raba 
de diebo vehículo, causiulolo aquella una 
bei ida ou ol dedo medio de la mauo d 
reo ti ü. 
G A C E T I L L A . 
LA ILUSTRACIÓN Y LA MODA. 
Por conducto d^ la A g e n c i a General 
OQcios .r>r. (altos), hemos rec ibido los 
u ú m e r o s 3J y 34 de L a [ lus trac ión E s 
pañola »/ Americana y el 31 do L a Mo 
da Elegante, amboa p e r i ó d i c o s i l u s t r a 
dos, do M a d r i d , que d i r i g e D . A b e l a r 
do J o s é de Carlos, y que merced á su 
m é r i t o é impor tanc ia hao alcanzado 
una gran c i r c u l a c i ó n , a s í en la P o n í n 
e u l a c o m o e o las A n t i l l a s , y en los pai 
ses hispano-americauos. 
Dichos n ú m e r o s de L a I l u s t r a c i ó n 
t raen a r t í c u l o s de E m i l i o Castelai 
Narciso C.uupi l lo y los s iguientes g r a 
hados: 
Bellas A r t e s : Un rincón de Venecia 
cuadro de Moreno Carbonero. —«Sov^rc 
«o, cuadro de Ch . VuchenQ, —Batiendo 
el record, d ibujo de Ceci l io P í a . — . 4 ca 
da edad su labor, cuadro de H o f l m g e r 
Via je á R u é i a de M r . Faure , pres iden 
te do la K o p á b l i c a francesa: R e v i s t a 
m i l i t a r de Krasno le Seto en honor del 
Presidente. Desfi le de los cosacos de l 
D o n . - - A l m u e r z o á boxdo d e l PeíAwftié, 
el 20 do agosto ü l t i m o , en el que el 
Czar d e c l a r ó la a l i a n / a franco-rusa. 
Nueva Y o r k ( E E . U ü , de N o r t e - A -
m é r i c a ) : Honras f ú n e b r e s por el a lma 
del Sr. C á n o v a s del Cas t i l lo en la igle-
sia de San Vicen te de P a u l . — C á d i z : 
L a g r a n farola que figuró en la r e t re ta 
m i l i t a r del 23 de agosto ú l t i m o , — R e -
t r a t o de D . Rafael P é r e z Blanco, te 
nlente coronel de I n f a n t e r í a . — ü r b i n o 
( I t a l i a ) : Monumen to á Rafael Sanzio, 
i naugu rado el 32 de agosto ú l t i m o . — 
Ret ra to de D. E loy Nonega , ingeniero 
e lectr ic is ta ó i n d u s t r i a l . — M a r i n a de 
gue r ra por tuguesa: E l nuevo acoraza-
do Adamaitor. 
Ret ra to de la Exorna. Sra. D1 Car-
men Romero Rub io da Diaz , esposa 
del general O. Pordr io D í a z , presiden-
te de la R e p ú b l i c a mej icana .—Retra to 
del Sr. T e i x i d ó , segundo Jefe de la po-
l i c í a j u d i c i a l de Barcelona.—Retrato 
do D , Narciso Portas , teniente de la 
G u a r d i a C i v i l y jefe de la p o l i c í a j u d i -
c ia l de Barcelona.—Bellas A r t e s : Sal-
'ese el que [nceda, cuadro de Rafael 
(}\¿ÍV\A. — Dormitando, cuadro de ü g a r -
t e . — E l hombre del bastón, cuadro de 
Rembrand t .— Una boda en Asturias, 
cuadro de Lu i s A l v a r e z . 
Barcelona: La banda munic ipa l , que 
t o m ó par te en las ú l t i m a s ferias y flos-
cas de Va lenc ia .—Ret ra to del E x c m o . 
Sr. D . L u i s V i d a r t y Schuch, coman-
lan te de A r t i l l e r í a r e t i r ado .—Casu l l a 
que u s ó San Car los Borromeo.—Roma 
( U a l i a ) : Colegio de sacerdotes e s p a ñ o -
les ins ta lado en el palacio A l t e m p s . 
C a p i l l a del colegio. " L o g g i a " ó galo-
r í a de recreo. C u a r t o de un seminaris 
ta. E l d i r ec to r del colegio. Comedor 
del colegio. Pat io grande del palacio 
Al temps, Sala de es tudios .—Retra to 
do D . Sa lvador Diaz Orclói iez y Es-
c a o d ó u , teniente coronel do a r t i l l e r í a , 
de operaciones en Cuba, iuvencor de 
los c a ñ o n e a de su nombre. 
Respocco a l c i t ado n ú m e r o de L a 
Moda, a d e m á s de la hoja de d ibujos 
para bordados y el tígurin en colores, 
contiene en el t e x t o estos e l e g a n t í s i -
mos modelos; Sombrero de o t o ñ o j t ra -
jes de calle y de paseo; '<de8habíl ló , ' 
para s e ñ o r a s j ó v e n e s ; u n regio ves t ido 
de convi te y s o i r é e ; t raje es t i lo de sas-
tre; í dem pa ra n i ñ a s ; ves t ido de s e ñ o -
ras convalescientes ( ¿ e s a s tenemosT); 
b lusa de t a f e t á n ; camisa de d o r m i r y 
adorno para cuerpo de ves t ido de v i -
s i ta . Para otros pormenores a c ó d a s e 
las s e ñ a s ind icadas y á la l i b r e r í a 
de López , Obispo 135. 
CALZADO F E E S C O Y ÚNICO E N SU 
C L A S E . — Ya ha sido despachada por 
la A d u a n a y se ha l la de manifiesto en 
L a Granada—la tíamante p e l e t e r í a de 
Obispo y Cuba—una nueva f a c t u r a d o 
calzado para s e ñ o r a s y caballeros, 
i d é n t i c o al que se fabr ica en este p a í s 
que ha sido confeccionada en Ciuda-
dela, s iguiendo loa modelos ó ind ica-
ciones de Mercada l , Rocha y C* 
T a n t o en botas como enzapates , a s í 
en b o r c e g u í e s como en cortebajos, se 
n o t a n mater ia les de super ior c a l i d a d , 
c o r t e elegante y c ó m o d o : en una pala-
bra , todo lo que pueden pedi r l a j o v e n 
ó el j o v e n aficionados á calzar bien, y 
á la ú l t i m a moda. A d e m á s , ¡ c u á n t o 
ma t i z del icado en las pieles de coloree, 
c u á n t a suav idad y cuanta belleza eu 
el becerro y el fino charol-seda! 
L a (rranadasQ siente orgul losa , por-
que su a m b i c i ó n era ofrecer u n calza-
do suyo, especial, en un todo d i fe ren-
te a l conocido de p e l e t e r í a , y a l fin ha 
v i s t o real izado su p r o p ó s i t o , con el be 
n e p l á c i t o de las ar is tocr . i t icas damas 
y de los j ó v e n e s de la el ité que hacen 
sus encargos en la refer ida casa. 
Y lo m á s i m p o r t a n t e es que los a lu-
d idos Sres. M e r c a d a l y Rocha, con 
q u i s t a n merecido reuombre i n t r o d u -
ciendo en Cuba u n a r t í c u l o de a l t a 
novedad y g r a n f a n t a s í a , que luego 
venden á precios m ó d i c o s en su favo 
rec ida Granada de Obispo y Cuba . 
' ' N o bas ta tener u n pie estrecho y 
arqueado: lo p r i n c i p a l es s a b é r s e l o 
ca lzar a r t í s t i c a m e n t e " , como d i j o l a 
i n o l v i d a b l e escr i tora M a r í a del P i l a r 
S i n u é s de Marco . 
PROFESOR A C R E D I T A D O .— E l cono-
cido ó in te l igen te profesor D, Sobas 
t i á n Benitez G a l á n , ha t ras ladado su 
d o m i c i l i o á l a casa de hospedajes, 
Prado esquina á Neptuno. 
L o que conviene saber á los padres 
de f a m i l u que deseen para sus n i ñ o s 
ó n i ñ a s , una s ó l i d a i n s t r u c c i ó n ele-
menta l ó a c a d é m i c a . 
SATIRA SANGRIENTA.—A l a hora 
del t rabajo. 
— ¿ Q u é e s t á s escribiendo, I s ido ro f 
- U n a r ev i s t a para uu p e r i ó d i c o . 
N « me d i s t ra igas , porque estoy m e d í -
t audo mucho lo que d igo . 
— S i , s í ; ya s é que escribes con pies 
i le plomo. 
ESPBCTICIJLOS 
F A Y R E T . — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de 
Zarz i i tda . —No hay func ión . 
ALBISÍU. — F u n c i ó n por t andas .— 
A las 8: L a Verbena de ta Paloma.—A 
las 9: Ki-lii-ri-^kí—A. las 10: Los Des-
cam i xados, 
I B I J O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las.—Los Enamorados Doboa, L a Meda-
lla y L a IJaronesa de la Cascara A m a r -
ga.—ÉL las ¿4. 
ALUAMDRA. — A l a s S : ¡ G u a u ! ¡ G u a u ! 
G u a u ! ó L a Toma de Hatea y . — A las 9. 
K l Ür. de Bobadilla.—A las lO; L a Vír. 
gen de l í a /ae l .—Y los bailes d e c o á t u m -
bre. 
PANORAMA DE S O L E R . — Beru/iza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L Ga l i ano 
n ú m e r o ll(». A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos , recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á 4 d e l a ta rde —Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN C A U R O U S K L V — S o l a r P u b i 
Dones. Nep tuno frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de ó á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani-
fiesto eu el mismo local . 
JKSUS MAIUV. 





M A T R I M O I N T I D ' S . 
CArEDUAX. 
Don Man hd Montoro y Navir ro enn do-
ña Pilar Pratd y Sousa, blaucoi, capilla de 
la Caiditral. 








P I L A R , 
CERRO. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Graciella Valdós Aco3ta, 5 íiños, Haba-
na, blanca, San Ignacio i ú . BntdroSftpáft. 
Lnisd Perdomo, 4 años, Nueva P ^ b U u -
ca, San l^ujioio 47. Uioma. 
B E L E N . 
Miguel Valdós, 5 días , l l ábana , blaooo, 
Villegas IOS. Té tano . 
Doiia Isabel Armas, Manea, O, M. Ca-
quexia. 
Dea Antonio González, 33 años, Onedo, 
blanco, Zulnota. Caquexia. 
Emiliano Espinosa, á y medio años, Cam-
pecüd, blanco, EgiJo 7. Encenus. 
GUADALUPE, 
Juan Baipea, 58 años, Habana, negro, 
Rayo UJj Eselorosis. 
Dou Manuel Gómez, GS años, Cádiz, blan 
co, Galiano Ud. Cáncer, 
JESÚS MARÍA. 
Don Francisco Hernández, 70 años. Ha-
bana, blanco, Aguda 170. Luienus. 
Don Domingo Valdes, 38 años, Habana, 
mescizo, Corrales '¿VJ. Snilis, 
Paulina Sotolongo. 3 meses, Habana, ne-
gra, Florida 47. Anemia. 
Doña Joaquina Pedraga, 42 años, Reme-
dios, blanca, Vives 117. Paludismo. 
P I L A R . 
Doña Regla Sacar ías , GO años, Habana, 
blanca, Espada 5. Disenteria. 
Don Atanasio Váidas, 78 años. Habana, 
blanco, Virtudes 13. Asestoli». 
Vicente Fresniüo, 3 años, Habana, blan-
co, Virtudes 173. Mpuingins. 
Ambrosio Diaz, ü3 años, Cantón, as iá t i -
co. Zanja 90. Escrechez. 
Don Miguel Ferrer, 20 años, Sevilla, 
blanco, Beneficencia. Diarrea. 
Don Jenaro Solano, 29 años, Orense, 
blanco, Orense, BeneQoencia. Diarrea. 
CERRO. 
Ad^llua Ruiz, 3 años, Guanabo Luyauó, 
blanca, Beneficencia. Pneumonía . 
Dolores Saucbez, 10 años, Habana, blan-
ca. Habana 9. Fiebre Cerebral. 
Don Juan Gmllén, 8J años, Canarias, 
blanca, Santa Emilia 2J. Senectud. 
Don Rafael Herrera, 25 años, Matanzas, 
blanca, Lnyanó, Sepjicemia, 
Bella Valdós, 2 años, Güines, blanca. 
Cerro 32, Hidrosemia. 
Florencia Diaz, SS años, Habana, negra, 
Madrid l ( i . Esclorosis. 
Doña Josefa Martel, 40 años. Pinar dol 
Río, blanca, Monte 305. Aneurisma. 
Doña Adolfiua Diaz, 15 años, Managua, 
blanca, estancia La Hoz. Tifus. 
Silvano M.uorra, l n í a n l a 4 i , uegra. H i -
pertrofia. 
Don Pedro Rodríguez, 25 años, Galicia, 
blanco, La Benetica. Pneumouia, 
líEOISTIIO C I V I L 
Octubre 5. 
N A C I M I E N T O S . 
CATI'DBAL. 
2 Hom'br&fi, Wianéai, naturales. 
1 » ..IOL. biauco, logílimo. 
• v. OUADALUPB. 
¿ta kubd. 







Vapores de trayesía 
W A S I A 
General Trasatlántica 
ie vapores m m M m 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. Nazaire—FRAíTCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
eobro el 15 de Octubre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capi tán DÜCROT. 
A.dmlte pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos dlrectca. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente ©1 día 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa consígnatar ía con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enriarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se ha rá rea-
pontiable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Loe señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amar-ínra htm. b, BR1DAT, 
MÜNT'ROS y COMP. 
•18-(l a8-6 
Plant Steata Shlp Líne 
• N a w T o r h a a 7 0 h o r a s . 
oe r l p i d o s vapores oorreos a m e r i c a n o s 
HASCOTTE 7 OLIVETTB 
Uno decttoi rapore<i»l¿rá de eitepnarto todo^lo 
miércoles T libados, & U una de la Urde, oon esr.aU 
en (J»yo llu^so j Tampa, dsude te loman los crenea, 
llej;»üd,j los pasajeros á Nueva York sio »amblo al-
iruno, pasando por JackeonTille. Savau.i •n, CharUí-
lon, Bíchmond. Washiugtoo, FiUdtMa j rultimove. 
fie renden billetes para Nuera Orleau». Si. Lou'.e, 
Chicago j toda* las principales oiadados do lo» Esva-
dos-Unidos, f para Europa en comUiuaolón con las 
mejores líneas de vapores aue salen de Nueva York., 
flilleies do Ida y vaolia i Nueva York, $90 oro »m«-
ricano, Los conductores bablan el castellano. 
Los días de sa.ida de vftpof no se dospaclian p»«»-
portes después de taa once de la mañana. 
AVISO—Para conveuiencia do los punieras el 
despacüo de letras sobre lodos los pactos de los Kt 
ados Caídos estar& abierto basta áltimabora. 
fí. Lawloa Childs j Cemp., 8. «a C 
o «a* ii«t-l.fi 
m m m el modelo 
OBISPO 93, E S P N á A AGUACATE 
Tengo el gusto de participar á mi* ciipnles f al 
público halior recibido el espdcial surtido do tolas 
inglesas que siempre recibe esta c»»a Tcn^o pre-
«ente la si'oacion del pu», y h¿%o á todo ol qur m e 
bonre cou su» eii04rg>* uu.» rebaja considerable E l 
inieiigenie Mr Tbeodar dirige los trabajo » de esta 
casa . -MATlAS FÜLLAN. 
7077 _lF;a"jH0!!_ 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teoieofe Rey M «ntre Tuba y Apuur 
En este estableouni^nio se limpia, tiñv>, torra y ri-
betea toila clase de ropa lie caballWM. ••¡o tifien do 
todo» colores los vestíaos de sciiori, jUAiUAs de b'i 
rato j lana, raaaiUlas, l/londas, pañuelos, cimas, 
flecos, seda en nmdeii. ele. Idem pie¿»» de eftsimt-
res, merinos, alpaca*, saleas. IKTfa^ Y ^rot 
T I N T E S KIKMES V FlNtiS. 
P B B N A N D K Z Y H E R i í A N o S . Teléfono 78^ 
706» ••-6 
Cn 
S e d e t a l l a n á S 2 0 oro el m i l l a r en 
M u r a l l a n. 4 4 . 
C 15-16 Jpa-59SK 
i r a i i i c Se Paerto Eico. 
So detalla eu Amargura o. 10, 
7071 lOd 6 10a 6 
C A J A S D E H I E R H O 
Se venden, rompran, cambian, en el estado en 
que se bailen; se componen y pintan dnindoU» co-
mo uoeras Por poco dinero se li«c*n lUvcs y lia-
vinM. 8e abren cajas de hierro sin f.s»rojearlas. Se 
p.iticn cerradoras americanas. Tambí^u se kaeel 
caías de hierro para habilitados y las bar con t-"« 
l|jvi*f distinta», para baialloucs. sumamenls bara-
tas. A P'^o. Mercaderes 15. 
6t«S0 8a-3 
A LOS COMISIONISTAS Y D C E S O S D E ca-fes y tiendan de viyeies de fuera do la llábana. 
Cou tuoliro de no estar conocida la tan celebrada 
pasta titulada biaeoclioi Mannelli mis que en la 
Hsbaoa, se les hace á esos señoras nn descuento fa-
vorable i fin de conseguir la propaeauda. Kepresen 
lame D. .Ioy<é Meleuder y Vizcaíno, calle Muralla 
n. 113, platería el i" Topacio, frente al Cnslo. 
691 i all 4a-l 
ÜRESUlTáDO SEGURO!! 
¡ ¡EFICáCISi lO R E M E D I O ! ! 
ÜNÜNCA F A L L A ! ! 
P I L D O S A e D E L 
Dr. Lassar 
HE VRXEZl ELA. 
CONTIJA TODA C L A S E T>K E 1 E P R E S O 
C A L E N T U K A S , POR R E B E L D E S ^UK, 
S E A N . 
ES CN R E M E D I O A D M I R A R L E CON 
E L C U A L S E G A R A N I T Z A LA C U R A -
C I O N . 
SON S U P E R I O R E S A CUANTOS R E M E -
DIOS SE ANUNCIAN F A R A L A S C A L E N -
TURAS. 
E L P R E C I O D E ESTAS P I L D O R A S E S 
E L D E 35 cu. C A J A . P E R O CON E L F I N 
DE. P O P U L A R I Z A R L A S . S E PONEN POR 
UN MES A L P R E C I O D E 
15 CENTAVOS CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
F a m a j Dropería "El Pureso' 
P R E I L L Y ÍH», 
ENTRE VlLLKísAS Y BERNá/ ]4 . 
U 1335 263-VlSt 
Sr. D. Alfredo Pérez Carrillo. 
•Huj Sr. mioj estiui^ido aDKjro: 
Cuando jo e jercía eu la llábana 
y desde que el Dr. Gandul, did 
al púlílico su preparado coDorido 
con el iiomUre de 
Vino de Papafina de Gando! 
lo empezé á emplear y iná« (arde 
lo empleé iiiuehu eoñ buen éxito 
en los (rastoruos gastro-iu estí-
llales. 
Creo desde iiaee año» que es «uo 
buena preparnt IÓD romo lo he po-
dido comprobar eu la práctica. 
flocho me a leará de poder com-
placer á V, dicicudole mi opi-
uiiiu favorable á uu preparado 
que. lo merece. 
De V. a. y S« S. Q. D. S. M. 
C 1397 
•Juan B. Landeta. 
i o 
| D E T O D O | 
| U I T P O C O | 
j&lg; jf^V;. *W 
A tonto . 
¡Tó M que eres el rey «Je la li .iuua 
y Dijtdte tu cTisleiu i:i |MI . i l i / , . i : . , . , 
uniere el íiififo, biáa d i j a la cciuílzá; 
el .ii bol IUUÜIÜ, y la tfmieBté ditrál 
Sucumbe ol sol. pero eu la noebe osourü 
una uu tu üfiabüétiji diviniza; 
a la rosa, qno el Arte simboliza 
el pideü daá por grata vosiidui a ! . . . , 
LláfcarA a éocuipbir la pasión loca 
poro úei pniiu-r 0ftcQío bepdtto 
(quotiará eieuipro uu áioaio eu la b o c a ! . . 
De nuosiro tiu MU ):I snlomue calma, 
c.uíii io¿i Miros, r^ffaudu el iofiftito, 
COILU alomo de Dios, se encuiubra oí alioal 
Cnstolmt Pedí . 
ho* t|tíé quieren igitalaron al bombro son 
vtioátróH m.iá moi ' i . i iM uneroigt»!}. VnnatrA 
urisiúia no ea donnii.n al rnuodo, smo i u -
Iluir eu d bimibio. 
V. A Im i rai l . 
L ' f m ñ s i v n IJ el cabello, 
Quo ai la múftioa «jcu o oiufcatiitfiuia l u -
tiueuci.i nobm el fti.-iteiii.i nervioso, e» Í\Í\A 
verdad que esia al aicunve do lodo ol 
mundo. 
Que la e x c i t a c i ó n de los uervía.M puedo 
l l e /ar .i producir i f á s l ^ r n o s lisiolt'igioos da 
mayoi 6 meijor ^Oipunauiclá, i-tiupooo oxi-
ge diseuaiúo. 
Mas <|iiü la inthiencin de la uu'iáioa ¿obra 
loa nervios, y la de iiiúh ¡i .su v«/. aobro loa 
tejidos, puede Ulcerad .sentir »ob ic el OUOÍO 
cabelludo, es un sorpreuúeuie ieuóiiKftiu 
que Igoorábáyuds i ioiíei Lameiite basta hoy. 
Ou m é d i c o m¿k'is se ba Encargado U<* 
ilustiai nos sobro esta m a t é n a , yordades*;*'-
mtíUle peinigwfa, d uiduiios á conocer un;* 
miuucisa estadistica, formada doapuóa do 
largoa años de obsorvacuin, y publicad.! stt 
una revista prufesiuDal du Londres, 
De e?te 1nt.er08autetrab.110 resulta quo^ 
comparados ios mdividiioa que praciicau 
las d i te teuteá [irol'odiouea de ia actividad 
humana, los rnásicos otrfliüeu a la c i iv ie io 
un tnbiKo í jn / i endo corüa de un I I por 
ciento. 
Según el referido médico , la trifbioDcia. 
de Id m ú s i c a puede ae^inr dos díreceiOoof 
opuestas, obrando como preservativo, o co-
mo causa desrnictora, en felncion con el 
iiisirumenio musicai que se posea. 
Son msi i unienfos que lavorecen !a salida 
y conservac ión de los cabellos, el piano, ol 
vmiin, el viulooceilo y el contrabajo. 
{J^trutlteai n.) 
Charada-, 
Mi pnineru con tercera 
lodo os. 
Mi tercera con primera 
un es tá loen, 
T ral tndo es un oficio 
que bay quo ejercerlo de pie. 
• / e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por A . H. M a n d i l o , dedicado á 
Jacobo.) 
A G U A VICHIT S I F O N 
L A C R U S B L A H C A 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Presente* 
Muy sonoros míos: Un deber de sr^alítud me obljgra i d i r í s i r . 
le las presentes lineas: Hace tiempo que venía padecieudo de 
muí D i s p e p s i a g-astro-intest inal que últimamente so acen-
Inó al cxtn uio de hacerme guardar cama, impo«ibili(.lQdome de 
atender á mis nníltiples ocupaciones; en este estado mi médico el 
Ur. Enrique Diatrotuvo la fclí/ insuiración de asociar al trata-
mipiito & que me tenía souietido el uso como a:riia común de sn 
nunca bien celebrada " A G U A V I C H T S I F O N , ^ La pesa-
dez que s< ulí* en el cslúmaso, la debilidad que me ronsnmfa, 
empf Ziiron ú ceder COÍUO por encanto ¿ lo? don días de lomar el 
A g u a V i c h y de su preparación, obteniendo al cabo de uu mes 
la mas completa curaci^Uv sin que basta la fedia ^que van trans-
nirridos SO días) baya podido notar en mis dÍi¡feit|ooetf| quo an-
tes eran ian aboríosasi el más libero trastorno. En bien d é l a 
linmanidad aulori/.o á ii<ted< s para que bagan d é l a presente el 
uso quo len-'an por conve^lenle, oprovecliand» esta oportunidad 
paraot'recer JÍ ustedes el iestimonio de su más diütiuguidu consi' 
Ocracióu su atentos, H, q. b« s. ra, 
Pedro O r l i : y LavieUt. 
S |C S. S o á r e z 40, J . dol AJoute. 
Sejdiembre 30 de 1807. 
A 1 5 centavos iilíita cinla sifón c o n l c t i i c i u l o 
nn litrt». Abono de I»0 silbiies'. $4 plata. 
TAMBIÉN VENDENOS AGUA DE SELTZ. 
C u a d r a d o , 
(Por M. T . Río.) 




Sustituir la-s ernres por le t t i s . de modo 
quersjulLe h o m o u u l ó verbioalmente lo s i -
guien le; 
1 Distinguido marino e s p a ñ o l . 
2 El Io de una conocida docena. 
3 ED los naipes. 
4 ED mares y rios. 




^ o o o »>.'.-> f ». d t>' m 
• ail i ' o. '». 
AlVWII» »< *u«l l» l» . / 
ó domiei l io . 
el cctwprador c o m p r a 
i3M l 0 
N u e s t r c s c a r r o s l a s De^an 
E l e n f a s e s i l o n no se v e n d e 
so .c el agua. 
TELEFONO 10IÍ). MONTE 114 y 3ir». 
C K U S E L L A S / U f i l í M A N O Y C 0 3 I P . 
Rombo, 
(Por A. F.) 
Sustituir la? mices por letras, de modo 
q\io resulte eu la.s lineas horizoaulss jr 
verticales lo que signo: 
1 Consonante. 
2 Compcnenre de alio. 
i floscre marino. 
9 Abunda eu Torrevieja. 
5 CoDionaoie. 
AGUA ROSICLER 
Conserva y emb$li«c« «I cuti^ 
S o l a f i o n e s , 
A i a Cb atada «niorior, 
M I L A N O . 
A) Jeroglifico amenor: 
PACIENCIA. 
Al problema antoncr 
Los jornaloro» oran U y se propuso gas-
tar diariamente * i 0 . 
Al Logognfo mimerico 
C 
L A 
O R A 
C E P O 
ü O P M A 
R O M E R O 
¡O S i L £ G O 
M E L C n O R A 
O A L A H O R R A 
C A R A M E L O 
M E C ü E R O 
C O P O L A 
A P O M A 
B O R A 
M A R 
P E 
II 
Al Terceto de aliabas; 
O O N Z A 
z A r o 
L O T E 
L O 
T E 
R 1 A 
B.m rrmiti i lo lolnctonesi 
Lorenza y Paulioa F.; Juan Eanas; El 
de antos. M. T . Rio. 
bjíSi j US^Á ¡ü ¡üliüíi ü¡ u ¡¡¡¡¡¡¡¡¡I 
